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LIJST DER TABELLEN. 
FYSICO-CHEMISCH ONDERZOEK VAN HET MILIEU. 
Tabel 1.- Temperatuur van het zeewater. 
Tabel 2.- pH - Chloriden - Opgeloste zuurstof van het zee-
water in 1964. 
Tabel 3. - pH - Chloriden - Opgeloste zuurstof van het zee-
water in 1965. 
DE PRIMAIRE FILM. 
Tabel 4.- Kwantitatief mikroskopisch onderzoek van de bakte-
riën op draagglaasjes na 1 tot 4 dagen onderdompe-
ling. 
Tabel 	 5. - Centrifugeren der glaasjes. 
Tabel 6.- Turbulentievorming rond een glaasje met behulp 
van een magneetroerder. 
Tabel 	 7.- Afborstelen der glaasjes. 
Tabel 	 8.-- Afspuiten der glaasjes. 
Tabel 	 9. - Afzuigen der glaasjes. 
Tabel 10.- "Waterpressure-and-suction rinsing method". 
BAKTFRIOLOGISOH ONDERZOEK - VOEDINGSBODEMS EN UITPLATING. 
T›Jel 11.- Rekenkundig gemiddelde - Gemiddelde deviatie en 
gemiddelde deviatie in % van het aantal kolonies. 
Proef van 7 februari 1964 - Gietplaten - Aantal 
kolonies x 102. 
Tabel 12.- Proef van 7 februari 1964 - Oppervlakte-uitplating. 
Aantal kolonies x 102. 
Tabel 13.- Proef van 25 februari 1964 - Gietplaten - Aantal 
kolonies x 10 3. 
Tabel 14.- Proef van 5 maart 1964 - Gietplaten - Aantal 
kolonies x 10 3. 
DE PRIMAIRE AANGROEI - 15-DAGEN•CYCLU7). 
Tabel 15.• Kiemgetal (in 108 bakteriën). 
Tabel 16.- Aantal Polychaeta. 
Tabel 17.- Aantal Balanus. 
Tabel 18.- Aantal Mytilus. 
Tabel 19.- Copepoda - Kwalitatief onderzoek. 
Tabel 20.- Aantal Copepoda. 
Tabel 21.- Copepoda - Kwantitatief onderzoek,- Glas. 
Tabel 22.- 0opepoda - Kwantitatief onderzoek.- Hout. 
II. 
Tabel 23.- Copepoda - Kwantitatief onderzoek.- Metaal. 
Tabel 24.- CL,peroda - Kwantitatief onderzoek.- Anti-fouling. 
Tabel 25.- Copepoda.- Dominantie. 
Tabel 26.- Nematoda - Kwalitatief onderzoek. 
Tabel 27.- Aantal Nematoda. 
Tabel 28.- Nematoda - Procentuele verhouding juveniele/adulte. 
Tabel 29,- Nematoda - Kwantitatief onderzoek.- Glas. 
Tabel 30,- Nematoda - Kwantitatief onderzoek.- Hout. 
Tabel 31. - Nematoda - Kwantitatief onderzoek.- Metaal. 
Tabel 32.- Nematoda - Kwantitatief onderzoek.- Anti-fouling. 
Tabel 33. - Procentuele indeling der nematoden volgens hun 
voedingstype (naar WIESER, 1953). 
Tabel 34.
- 
Ciliatei. - Kwalitatief onderzoek. 
Tabel 35. - Droggewicht-Asgewicht-Organische stoffen (mg). 
Tabel 36.- Procentuele verhouding organische stoffen/ 
drooggewicht. 
Tabel 37. - Volume (ml). 
label 3, - Eiwitten (mg). 
Tabel 39. - C'llorofyl a, b, c en totaal chlorofyl (microgram). 
DE SECUNDAIRE BEGPOEIING,- MAANDPROEVEN JUNI-NOVEMBER 1964 / 
4 SDK7LATEN. 
lelel 40,- Pantal Copepoda. 
Tabel 41.- Aantal Nematoda. 
Tabel 42.• Aantal Polychaeta. 
Tabel 43. - Aailtal Mytilus. 
Tabel 44.- Aantal Balanus. 
Tabel 45. - Aantal Amphipoda. 
Tabel 46. - Kwantitatieve samenstelling van de polychaeten-
frluna. 
Tabel 47.-- Copepoda - Kwalitatief onderzoek. 
Tabel 43.-- Copepoda - Kwantitatief onderzoek.- Glas. 
Tabel 49. - Copepoda -- Kwantitatief onderzoek.- Hout. 
Tabel 50. - Copepoda - Kwantitatief onderzoek.- Metaal. 
Tabel 51.- Copepoda - Kwantitatief onderzoek.- Anti-fouling. 
Tabel 52.- Copepoda - Dominantie.- Glas. 
Tabel 53. - Copepoda - Dominantie.- Hout. 
Tabel 54.- Copepoda - Dominantie.- Metaal. 
Tabel 55.- Copepoda - Dominantie.- Anti-fouling. 
Tabel 56.- Nematoda - Kwalitatief onderzoek. 
Tabel 57.- Nematodenindex. 
Tabel 58.- Nematoda - Procentuele verhouding juveniele/adulte. 
Tabel 59. - Nematoda - Kwantitatief onderzoek.- Glas. 
Tabel 60.- Nematoda - Kwantitatief onderzoek.- Hout. 
Tabel 61.- Nematoda - Kwantitatief onderzoek.- Metaal. 
Tabel 62.- Nematoda - Kwantitatief onderzoek.- Anti-fouling. 
Tabel 63.- Nematoda - Dominantie.- Glas. 
Tabel 64.- Nematoda - Dominantie.- Hout. 
Tabel 65.- Nematoda - Dominantie.- Metaal. 
Tabel 66.- Nematoda - Dominantie.- Anti-fouling. 
Tabel 67.- Procentuele indeling der nematoden volgens hun 
voedingstype (naar WIESER, 1953). 
Tabel 68.- Ciliata - Periode van voorkomen. 
Tabel 69.- Drooggewicht-Asgewicht-Organische stoffen (mg) 
Tabel 70.- Procentuele verhouding organische stoffen/ 
drooggewicht. 
isabel 71.• Totaal volume (in ml). 
Tabel 72.- Voume der zeepokken (in ml). 
Tabel 73. - Volume der polychaeten (in ml). 
Tabel 74. - Volume der "zeef + grof net" fraktie. 
Tabel 75.
- 
Volume der "fijn net + residu" frak ie. 
Tabel 75.- Chlorofyl a, b, c en totaal chlorofyl (microgram). 
DE SECUNDAIRE BEGROETING.- MAANDFROEVTiN 19652_1SUBSTRAAT. 
Tabel 77. - Poljchaeta : aantal en kwantitatieve samenstelling. 
Tabel 78.- Aantal Balanus. 
Tabel 79. - Mytilus  edulis - Aantal - Afmetingen - Volume. 
Tabel 80.• Aantal copepoden. 
Tabel 81.- Copepoda -- Kwalitatief onderzoek. 
Tabel 82.- Copepoda - Kwantitatief onderzoek. 
Tabel 83. - Copepoda - Dominantie. 
Tabel 84.- Aantal Nematoda. 
Tabel 85.-- Nematoda 	 Kwalitatief onderzoek. 
Tabel 86. - Nematodenindex. 
Tabel 87.- Nematoda - Procentuele verhouding juveniele/adulte. 
Tabel 88.- Nematoda - Kwantitatief onderzoek.- (1)(2)(3)(4) 
(5)(6). 
IV. 
Tabel 89.- Nematoda - Dominantie. 
Tabel 90.- Procentuele verhouding der Nematoda volgens hun 
voedingstype (naar WIESER, 1953). 
Tabel 91.- Aantal Oligochaeta, 
Tabel 92.- Ciliata - Periode van voorkomen. 
Tabel 93.- Drooggewicht-Asgewicht-Organische stoffen. 
Tabel 94,- Procentuele verhouding organische stoffen/ 
drooggewicht. 
Tabel 95.- Totaal volume der begroeiing. 
Tabel 96.- Volumetrische samenstelling van de aangroei. 
Tabel 97.- Eiwitten (mg). 
Tabel 98.- Procentuele verhouding eiwitten/organische 
stoffen, 
Tabel 99.- Chlorofyl a, b, c en totaal chlorofyl (microgram). 
DE FAUNA EN  FLORA DER BEGROEIING. 
Tabel 100.- Afmetingen en verhoudingen van DE MAN bij de ne-
matoden. 




Gem. Min. Max. Gem. Min. Max. 
JANUARI 4,3 4,0 5,0 3,8 2,1 5,4 
FEBRUARI 4,2 3,2 5,1 3,3 2,2 3,7 
MAART 4,4 3,0 6,2 4,1 2,8 7,0 
APRIL 5,8 4,4 7,2 7,9 6,6 8,7 
MEI 12,3 7,1 15,2 11,3 9,0 14,0 
JUNI 15,1 14,5 16,2 15,2 14,2 16,2 
JULI 17,2 14,9 20,5 16,4 15,5 17,4 
AUGUSTUS 19,0 17,8 20,0 17,3 15,8 18,3 
SEPTEMBER 17,7 15,6 20,1 15,0 13,8 16,6 
OKTOBER 12,0 8,0 15,6 13,7 11,6 15,5 
NOVEMBER 8,2 6,6 10,0 7,4 4,2 11,3 
DECEMBER 6,1 2,2 9,0 5,9 4,5 6,8 
Tabel -2- 
pH - CHLORIDEN (Chloriniteit) - OPGELOSTE ZUURSTOF (% verzadiging) 
VAN HET ZEEWATER IN 1964 
PERIODE 	 DATUM 




















13 	 7,6 	 11,51 	 69 
	
27 	 7,5 
	
10,23 	 55 
	





26 	 7,3 	 3,30 	 49 
	
9 	 7,6 	 12,34 	 56 
	
23 	 7,5 	 13,42 	 28 
	
8 	 7,6 	 17,01 	 51 
	
21 	 7,6 	 15,51 
	 48 
	
4 	 7,5 	 14,14 	 22 
	
18 	 7,7 	 16,90 	 51 
	
2 	 7,6 	 14,34 	 48 
	
16 	 7,6 	 16,34 	 56 
	
6 	 7,4 
	
16,21 	 33 
	
20 	 7,4 	 13,80 
	 36 
	




17 	 7,8 	 17,01 
	 69 
	
8 	 7,3 	 14,11 	 44 
	
22 	 7,9 
	
12,7 	 14 
	




19 	 7,2 	 2,5 	 29 
	
10 	 7,3 	 9,62 	 69 
	
22 	 7,4 	 9,54 	 59 
Tabel -3- 
pH - CHLORIDEN (Chloriniteit) - OPGELOSTE ZUURSTOF (% verzadiging) 
VAN HET ZEEWATER IN 1965 

















































































































KWANTITATIEF MIKROSKOPISCH ONDERZOEK VAN DE BAKTERIEN OP 
DRAAGGLAASJES NA 1 tot 4 DAGEN ONDERDOMPELING. 
AANTAL DAGEN IMMERSIE 
AANVANG DER IMMERSIE 1 2 3 4 
18 éeptember 1963 52-62.000 133-147.000 
19 november 1963 30-45.000 
20 november 1963 18--34.000 
2 december 1963 93-102.000 51-86.000 
20 januari 1964 39-45.000 
6 maart 1964 187- 312.000 
15 mei 1964 
       
4.680-13.774.00n 
       
         
         
Tabel -5- 
CENTRIFUGEREN DER GLAASJES 
PERIODE 
Aantal 	 Aantal 
uren 
	
Glaasjes "A" 	 overblijvende 




18-19 SEPT. 1963 	 24 	 52- 62.000 	 60.000 	 350 
	
18-20 SEPT. 1963 
	 48 	 133-147.000 	 140.000 	 650 
Tabel -6- 
  











19-20 NOV. 1963 24 30- 45.000 38.000 150 
20-21 NOV. 1963 24 18- 34.000 20.000 150 
2- 4 DEC. 1963 48 93-102.000 115.000 360 
2- 5 DEC. 1963 72 51- 86.000 25.000 1.425 
20-23 JAN. 1964 72 39- 45.000 41.000 410 
AFBORSTELEN DER GLAASJES 	 Tabel _7_  
PERIODE 
Aantal 	 Aantal 







losgekomen 	 bakteriën 
	
bakteriën 	 dat in 
kultuur 
gaat 
2- 4 DEC. 1963 	 48 	 93-102.000 	 15.000 	 1.450 	 84-86% 	 1,6-1,8% 
2- 5 DEC. 1963 
	
72 	 51- 86.000 	 16.500 	 2.500 	 68-81% 	 3,5-7,2% 
AFSKITEN DER GLAASJES 
	 Tabel -8-  
PERIODE 
Aantal 	 Aantal 
uren 	 Glaasjes "A" 	 overblijvende 
immersie 	 bakteriën 
Aantal 








2- 4 DEC. 






























- 9 - AFZUIGEN DER GLAASJES 
















2- 4 DEC. 1963 
2- 5 DEC. 1963 
48 	 93-102.000 



































39- 	 45.000 
	












C 6/10-111-64 96 187- 	 312.000 49.500 10.325 74-84% 3,9- 7,5% 
D 6/10-111-64 96 187- 	 312.000 10.250 12.800 95-97% 4,2- 7,2% 
E 6/10-111-64 36 187- 	 312.000 30.375 966 84-90% 1% 
F 15/19-V-64 96 4.680.000-13.774.000 1.092.000 611.000 77-94% 4,8-17 % 
G 15/19-V-64 96 4.680.000-13.774.000 561.000 1.261.000 89-96% 9,5-40 < 
H 15/19-V-64 96 4.680.000-13.774.000 670.000 775.000 86-96% 6 	 -19 < 
I 15/19-V-64 96 4.680.000-13.774.000 390.000 1.544.000 92-97% 11,5-36 < 
Tabel -11- 
REKENKUNDIG GEMIDDELDE - GEMIDDELDE DEVIATIE EN GEMIDDELDE DEVIATIE 
IN % VAN HET AANTAL KOLONIES 
PROEF VAN 7 FEBRUARI 1964 - "GIETPLATEN" - AANTAL KOLONIES x10 2 
AANTAL DAGEN INKUBATIE 
2 	 4 	 6 	 9 	 12 	 16 
B Gemiddelde 	 53 	 84 	 104 	 121 	 124 	 132 
0 
D 1 	 Gem. deviatie 	 7,5 	 16 	 21 	 15 	 17 	 23 
E 
M 	 % 	 14,1 	 19 	 20,1 	 12,3 	 13,7 	 17,4 
B Gemiddelde 	 65 	 108 	 119 	 128 	 133 	 133 
0 
D 2 	 Gem. deviatie 
	 11 	 15 	 22 	 25 	 25 	 25 
E — 
M 	 % 	 16,9 	 13,8 	 18,4 	 19,5 	 18,7 	 18,7 
B Gemiddelde 	 60 	 136 	 170 	 183 	 183 	 183 
0 
D 3 	 Gem. deviatie 	 8 	 15 	 23 	 27 	 27 	 27 
E 
M 	 % 	 13,3 	 11,0 	 13,5 	 14,7 	 14,7 	 14,7 
B Gemiddelde 
	 11 	 15 	 16 	 16 	 16 	 16 
0 
D 2 	 Gem. deviatie 
	 3,5 	 3 	 3 	 2,5 	 2,5 	 2,5 
E 
M 	 % 	 31,8 	 20 	 18,7 	 15,6 	 15,6 	 15,6 
Tabel -12- 
PROEF VAN 7 FEBRUARI 1964 - " OPPERVLAKTE-UITPLATING" -
AANTAL KOLONIES x10 2 
AANTAL DAGEN INKUBATIE 
2 4 6 9 12 16 


















B Gemiddelde 64 88 94 102 102 102 
0 
D 2 Gem. deviatie 6 9 4 5 5 5 
E 
M % 9,3 10,2 4,2 4,9 4,9 4,9 
B Gemiddelde 74 80 85 88 88 88 
0 
D 3 Gem. deviatie 13 10 11 10 10 10 
E 
M % 17,5 12,5 12,9 11,3 11,3 11,3 
B Gemiddelde 30 35 40 40 40 40 
0 
D 2 Gem. deviatie 20 22 19 20 20 20 
E 
M % 66,6 62,8 47,5 50 50 50 
Tabel -13- 
PROEF VAN 25 FEBRUARI 1964 "GIETPLATEN" AANTAL KOLONIES x103 
AANTAL DAGEN INKUBATIE 
2 	 4 	 6 	 9 
B Gemiddelde 98 239 307 317 
0 
D 3 Gem. deviatie 8,5 17,5 28 31 
E 
M % 8,6 7,3 9,1 9,7 
B Gemiddelde 122 285 352 370 
0 
D 4 Gem. deviatie 10,5 25,5 15 12 
E 
M % 8,6 8,9 4,2 3,2 
Tabel -14- 
PROEF VAN 5 MAART 1964 "GIETPLATEN" AANTAL KOLONIES x10 3 
AANTAL DAGEN INKUBATIE 
2 	 4 	 6 	 9 
B Gemiddelde 61 231 290 316 
0 
D 3 Gem. deviatie 5 18 33 33 
E 
M f 8,1 7,7 11,3 10,4 
B Gemiddelde 63 250 313 360 
0 
D 4 Gem. deviatie 5,5 26 40 39 
E 
M % 8,7 10,4 12,7 10,8 
Tabel -15- 
KIEMGETAL (in 10 8 bakteriën) 
PERIODE 	 GLAS 	 HOUT 	 METAAL 	 ANTI-FOULING 
1-15 JULI 1964 
1-15 AUGUSTUS 1964 
MEC 
1-15 SEPTEMBER 1964 3,50 4,95 5,20 1,75 
1-15 OKTOBER 1964 6,12 8,10 10,35 6,75 
1-15 NOVEMBER 1964 6,70 5,50 
1-15 DECEMBER 1964 3,40 8,80 6,75 4,55 
1-15 JANUARI 1965 1,30 8,90 4,25 4,95 
1-15 PEBRTJARI 1965 2,20 4,95 3,15 1,05 
1-15 MAART 1965 4,85 11,75 8,35 7,00 
1-15 APRIL 1965 6,00 10,25 6,65 6,25 
1-15 MEI 1965 1,40 1,50 2,85 1,85 
1-15 JUNI 1965 11,10 9,70 16,30 8,95 
Tabel -16- 
AANTAL POLYCHAETA 
PERIODE GLAS HOUT METAAL ANT I -FOUL ING 
1-15 JULI 1964 150 203 145 152 
1-15 AUGUSTUS 1964 56 86 52 28 
1-15 SEPTEMBER 1964 88 320 142 166 
1-15 OKTOBER 1964 - 2 8 2 












1-15 FEBRUARI 1965 	 - 	 - 
1-15 MAART 1965 
	 - 	 - 
1-15 APRIL 1965 
	 - 	 - 
1-15 DEI 1965 - 	 8 2 
1-15 JUNI 1965 8 4 
Tabel -17-   
AANTAL BALANUS 
PERIODE GLAS HOUT TETAAL ANT I -FOULING 
1-15 JULI 1964 30 120 50 30 
1-15 AUGUSTUS 1964 10 240 38 30 
1-15 SEPTEMBER 1964 120 600 40 
1-15 OKTOBER 1964 20 22 15 20 
1-15 NOVEMBER 1961 - - - - 
1-15 DECEMBER 1964 
	 - 	 - 	
- 	
- 
1-15 JANUARI 1965 
1-15 FEBRUARI 1965 













1-15 APRIL 1965 - 26 2 8 
1-15 MEI 1965 140 810 500 800 
1-15 JUNI 1965 - 20 10 10 
Tabel -18- 
AANTAL MYT TUIS 
PERIODE 	 GLAS 	 HOUT 	 METAAL 	 AFT I-FOTTLING 
1-15 JULI 1964 344 448 598 328 
1-15 AUGUSTUS 1964 14 12 4 6 
1-15 SEPTEMBER 1964 46 74 78 20 
1-15 OKTOBER 1964 - - - - 
1-15 NOVEMBER 1964 	 - 	 - 	 - 	 - 
1-15 DECEMBER 1964 	 - 	 - 	 - 	 - 
1-15 JANUARI 1965 	 - 	 - 	 - 	 - 
1-15 FEBRUARI 1965 - - - - 
1-15 MAART 1965 - - - - 
1-15 P.,PRIL 1965 - - - - 
1-15 MEI 1965 6 80 6 8 
1-15 JUNI 
 1965 28 30 14 16 
COPEPODA - Kwalitatief onderzoek 
JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAART APR. MEI JUNI 
Longipedia minor 
Ectinosoma melaniceps 






































Tisbe furcata - + + + + - - - - + + + 
Tisbe gracilis - + - + - - - _ _ _ _ _ 
Alteutha interrupta - - + - - - _ _ _ - + _ 
Dactylopodia vulgaris - + - - - - - - _ _ + _ 
Schizopera compacta - + 1 + - - - - _ - + _ 
Amphiascus minutus + - + - - - - _ _ _ - + 
Ameira parvula - _ + - _ _ _ _ _ _ _ 
Nitocra typica + + + + + + - - - - + + 
Mesochra pygmaea + + - + - - - - _ _ _ + 
Pseudonychocamptus koreni 
	  + + + - - - - - - - + + 
Pseudonychocamptus proximus 
- - - - - - - - - + _ _ 












PERIODE GLAS HOUT METAAL ANTI-FOULING 
1-15 JULI 1964 38 146 44 100 
1-15 AUGUSTUS 1964 40 96 50 30 
1-15 SEPTEMBER 1964 34 132 84 42 
1-15 OKTOBER 1964 30 254 64 54 
1-15 NOVEMBER 1964 2 6 
1-15 DECEMBER 1964 
	 - 	 4 	 - 	 - 
1-15 JANUARI 1965 	 - 	 - 	 - 	 - 
1-15 FEBRUARI 1965 
	 - 	 - 	 - 	 - 
1-15 MAART 1965 - - - - 
1-15 APRIL 1965 2 2 - 2 
1-15 MEI 1965 124 384 160 152 
1-15 JUNI 1965 204 696 380 390 
COPEPODA - Kwantitatief onderzoek 
GLAS 
JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAART APR. MEI JUNI 
Longipedia minor 
Ectinosoma melaniceps 













- 	 - 	 - 
- 	 - 	 - 
_ 
_ 	 _ 	 _ 
4 
_ 	 8 
Harpacticus obscurus - - 6 2 - 	 - 	 - - 	 - 	 - _ 	 _ 
Tisbe furcata - 14 14 	 12 2 	 - 	 - - 	 - 	
-  
72 1 54 
Tisbe gracilis - - - - - 	 - 	 _ _ 	 _ 	 _ _ 	 _ 
Alteutha interrupta - - - - - 	 - 	 _ _ 	 _ 	 _ _ 	 _ 
Dactylopodia vulgaris - 2 - - - 	 - 	 - - 	 - 	 - _ 	 _ 
Schizepera compacta 
Amphiascus minutus 
- - - - - 	 - 	 - - 	 - 	 - - 	 4  
Ameira parvula - - - - - 	 - 	 - - 	 - 	 _ _ 	 _ 
Nitocra typica  	 38  	 22 14 14 - 	 - 	 - - 
	 - 	 - 48 	 36 
Mesoctra pygmaea - 2 - 2 - 	 - 	 - - 	 - 	 - - 	 2 
Pseudcnychocamptus koreni - - - - - 	 - 	 - - 	 - 	 - _ 	 _ 
Pseudcnychocamptus proximus - - - - - 	 - 	 - - 	 - 	 2 









COPEPODA - Kwantitatief onderzoek 
HOUT 



















- 	 - 	 - 
- 	 - 	 - 
- 	 - 	 - 
- 	 - 
- 	 - 
- 	 - 
- 	 - 
- 
	 _ 
- 	 _ 
Harpacticus obscurus - 
- 
- 2 - - 	 - 	 - - 	 - - 	 - 
Tisbe furcata - 12 1-0 214 - - 	 - 	 - - 	 2 328 520 
Tisbe gracilis - 2 
- 8 - - 	 - 	 - - 	 - - 	 - 
Altautha interrupta 
- 
- 4 - - - 	 - 	
- - 	 - 4 	 - 
Dactylopodia vulgaris - - - 
- - 	 - 	 - - 	 - 6 	 - 
Schizorera compacta - 2 
- 4 - - 	 - 	 - - 	 - 4 	 - 
Amphiascus minutus 3 - 6 - - - 	 - 	 - - 	 - - 	 16 
Ameira parvula - - 2 - - - 	 - 	 - - 	 - - 	 - 
Nitocra typica 140 66 70 26 6 4 	 - 	 - - 	 - 38 158 
Mesochra pygmaea 3 10 - - - - 	 - 	 - - 	 - - 	 2 
Pseudonychocamptus koreni - 2 4 - - - 	 - 	
- - 	
- 4 	 - 
Pseudonychocamptus proximus - - - - - - 	 - 	 - - 	 - - 	 - 













COPEPODA - Kwantitatief onderzoek 
METAAL 
JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAART APR. MEI JUNI 
Longipedia minor 
Ectinosoma melaniceps 














- 	 - 	 - 	 - 
- 	 - 	 - 	 - 
- 	 - 	 - 
	 - 
- 	 - 	 - 	 - 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 
- 	 _ 	 _ 	 _ 	 _ 
- 	 _ 	 _ 	 _ 	 _ 
- 	 _ 	 _ 	 _ 	 _ 
Tisbe furcata - 22  40 58 	 - 	 - 	 - - 
	 - 
	
- 	 146 238  
Tisbe gracilis - - - 2 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 _ 	 _ 
Alteutha inerrupta - - - - 	 - 	 - 	 - - 	 _ 	 _ 	 _ 	 _ 
Dactylopodia vulgaris - - - - 	 - 	 - 	 - - 	 _ 	 _ 	 _ 	 _ 
Schizopera compacta - - 2 - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 	 _ 
Amphiascus minutus - - - - 	
- 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 	 16 
Ameira parvula - - - - 	 - 	 - 	 _ _ 	 __ 	 _ 	 - 	 - 
Nitocra typica  	 42 26 38 4 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 12 108 
Mesochra pygmaea - 2 - - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 	 12 
Pseudonychocamptus koreni 	  2 - - - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 2 	 6  
Pseudonychocamptus proximus - - - - 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 _ 	 _ 
TOTALL 44 50 84 64 	
- 	 - 	 - - 	








COPEPODA - Kwantitatief onderzoek 
ANTI-FOULING 
JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. 









- 	 - 	 - 	 - 
- 	 - 	 - 	 - 
- 
- 
- 	 _ 
_ 	 _ 
_ 	 _ 
_ 	 _ 
Microarthridion littorale - - - 	 - 	
- 	 - - - 	 - - 	 4 
Harpacticus obscurus - - - - 	 - 	 - 	 __ - _ 	 _ _ 	 _ 
Tisbe furcata - 2 14 42 	 - 	 - 	 - - - 	 2 132 262  
Tisbe gracilis 
- 4 - - 	 - 	 - 	 - - __ 	 - - 	 - 
Altaytha interrupta - 
- - 
- 	 - 	 - 	 - _ - 
	 _ 
- 	 - 
Dactylopodia vulgaris - - - - 	 - 	 - 	 - - - 	 - _ 	 _ 
Schizopera compacta 
- - 4 - 	 - 	 - 	 - - - 	 - - 	 - 
Amphiascils minutus - - - - 	
- 	 - 	 - - - 	
__ 
- 	 4 
Ameira parvula - - - - 	 - 	 - 	 - - - 	 - - 	 - 
Nitocra typica  	 98 22 22 12 	 - 	 - 	 - - - 	 - 20 110 
Mesochra pygmaea 2 - - - 	 - 	 - 	 - - - 	 - - 	 8 
Pseudonychocamptus koreni - - - - 	 - 	 - 	 - - - 	 - - 	 - 
Pseudonychocamptus proximus - - - - 	 - 	 - 	 - - - 	 - - 	 - 









COPEPODA - DOMINANTIE   
PERIODE GLAS 
AANTAL 	 % 
HOUT 
AANTAL 	 % 






1-15 Nitocra typica 38  100 140 96 42 95,5 98 98 
JULI Tisbe furcata - - - - - _ _ _ 
1964 Sp. diversae - - 6 4 2 4,4 2 2 
TOTAAL 38 100 146 100 44 100 100 100 
1-15 Nitocra typica 22  55 66 69 26 52 22 73,5 
AUGUSTUS Tisbe furcata 14  35 12 12,5 22 44 2 6,5 
1964 Sp. diversae 4  10 18 18,5 2 4 6 20 
TOTAAL 40 100 96 100 50 100 30 100 
1-15 Nitocra typica 14  41 70 53 38 45 22 52,5 
SEPTEMBER Tisbe furcata 14  41 	  40  30,5 40 48 14 33,5 
1964 Sp. diversae 6  18 	  22 16,5 6 7 6 14 
TOTAAL 34 100 132 100 84 100 42 100 
1-15 Nitocra typica 14  46 1 5 26 10 4 6 12 22 
OKTOBER Tisbe furcata 12  40  214 84 58 91 42 78 
1964 Sp. diversae 4  13,5 14 6 2 3 - 
TOTAAL 30 100 254 100 64 100 54 100 
1-15 Nitocra typica 48  39 38 10 12 7,5 20 13 
MEI Tisbe furcata 72  58 328 85 1 5 146 91 132 87 
1965 Sp. diversae 4  3 18 41 5 2 1,5 - 
TOTAAL 124 100 384 100 160 100 152 100 
1-15 Nitocra typica 36  17,5 158 22 1 5 108 28,5 110 28 
JUNI Tisbe furcata 154  75 1 5 520 75 238 62,5 262 67 
1965 Sp. diversae 14  7 18 2,5 34 9 18 5 








NEMATODA - Kwalitatief onderzoek 




+ + 	 + 	 + 
+ + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 4 	 + 	 + 
+ + 	 + 	 + 	 + 
+ 	 + 
 
         
Monhystera disjuncta 
       
         
Monhystera parva 
       
 
Theristus acer 





Enoplus sp. (juveniel) 
Dolicholaimus marioni 
Micrclairus marinus 




AANTAL NEMAT ODA 
PERIODE GLAS HOUT METAAL ANT I-FOUI ING 
1-15 JULI 1964 162 164 92 148 
1-15 AUGUSTUS 1964 128 86 50 26 
1-15 SEPTEMBER 1964 112 190 122 100 
1-15 OKTOBER. 1964 26 28 18 2 




1-15 DECEMBER 1964 18 16 
- 12 
1-15 JANUARI 1965 12 18 - 8 
1-15 FEBRUARI 196 5 - - 
- - 
1-15 MAART 1965 - - - - 
1-15 APRIL 1965 2 8 - 6 
1-15 MEI 1965 20 90 4 30 
1-15 JUNI 1965 12 22 40 42 
Tabel-28-  
NEMAT ODA 
PROCENTUELE VERHOUDING JUVENIELE / ADTJI,TE 




























TOTAAL 128 86 50 26 
Aantal adulte 78 61 37 25 
1-15 % adulte 61 71 74 96 
AUGUSTUS Aantal juveniele 50 25 13 1 
% juveniele 39 2) 26 4 
TOTAAL 112 190 122 100 
Aantal adulte 84 149 101 54 
1-15 % adulte 75 78,5 83 54 
SEPTEMBER Aantal juveniele 28 41 21 46 
% juveniele 25 21,5 17 46 
NEMATODA - Kwantitatief onderzoek 
GLAS 




13 	 5 	 4 
	
134 
	 6 	 37 
	
11 	 61 	 39 	 11 




10 	 3 	
- 	
2 	 10 	 5 
       
Monhystera parva 
 




Chromadora nudicapitata 	 6 	 4 
Paracanthonchus caecus 
Rhabditis marina «WO 
Microlaimus marines 
Juveniele vormen 	 4 50 28 	 8 	 9 	
- 
10 1 
TOTAAL 	 162 128 112 	 26 	 18 12 	
	









NEMATODA - Kwantitatief onderzoek 
HOUT 
JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAART APR. MrI JUNI 
Metaparoncholaimus campylo- 
cercus 30 5 14 - 	 - 	 - - 4 
Monhystera disjuncta 110 3 13 6 5 9 4 4 43 6 
Monhystera parva 48 75 19 
- 4 
Theristus acer 2 
Chrornadorita obtusidens 2 26 
- - - - 	 - 2 
Chromadora nudicapitata 5 5 - - - - 2 
Paracanthonchus caecus 3 _ 
Rhabditis marina 
Micrclaimus marinus 13 
Juveniele vormen 22 25 41 3 5 7 14 4 45 4 











NEMATODA - Kwantitatief onderzoek 
METAAL 
JULI AUG. SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAART APR. MEI JUNI 
Metaparoncholaimus campylo- 
cercus 12 3 9 
Monhystera disjuncta 47 13 6 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 4 	 19 
Monhystera parva 22 77 8 	 - 	 - 	 - - 	 - 	 12 
Theristus acer 2 - 	 - 	 - 	 - - 	 5 
Chromadorita obtusidens 2 _ 	 _ 
Chromadora nudicapitata 2 2 
Paracanthonchus caecus MW. WRIK 
Rhabditis marina 2 - 	 - 
Microlaimus marinus 2 
Juveniele vormen 33 13 21 4 - 	 - 	 4 










NEMATODA - Kwantitatief onderzoek 
ANTI-FOULING 
JULI AUG, SEP. OKT. NOV. DEC. JAN. FEB. MAART APR. MEI JUNI 
Metaparoncholaimus campylo- 
cercus 18 3 10 - - 	 - - 	 - 2 
Monhystera disjuncta 88 1 2 2 6 4 15 	 2n 
Monhystera parva 13 14 36 - - 	 - - 	 - - 	 15 
Theristus acer 
Chromadorita obtusidens 3 1 4 
Chromadora nudicapitata 1 2 
Paracanthonchus caecus 
Rhabditis marina 5 
Microlaimus marinus 
Juveniele vormen 26 1 46 6 4 4 15 	 5 










PROCENTUELE INDELING DER NEMATODEN VOLGENS HUN VOEDINGSTYPE 
(NAAR WIESER 1953) 
PERIODE TYPE 	  
GLAS HOUT METAAL ANTI- FOULING 
AAN - AA.N- AAN- 
lA 
TAL TAL TAL TAL 
1-15 1B 145 92 110 77,5 47 80 101 83 
JULI 2A 2 1,5 3 2,5 
1964 2B 13 8 30 21 12 20 18 14,5 
TOTAAL 158 100 142 100 59 100 122 100 
lA - - - - 2 6 5 20 
1-15 1B 67 86 51 84 26 70 15 60 
AUGUSTUS 2A 6 7,5 5 8 6 16 2 8 
1964 AB 5 6,5 
- 
8 3 8 3 12 
TOTAAL 78 100 51 100 37 100 25 100 
lA - - - - - - - 
1-15 1B 76 90 86 59 90 89 38 70,5 
SEPTEMBER 2A 4 5 47 31,5 2 2 6 11 
1964 2B 4 5 14 9,5 9 9 10 18,5 
TOTAAL 84 100 149 100 101 100 54 100 
CILIATEN — Kwalitatief onderzoek  
Periode van immersie 	 Juli Au. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni 
7oorTen 
Placus socialis 	 x 	 x 	 x 	 x EITon3Tus auplosTriaTus 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x Rgiiii3HEig-rusiaens 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x DysTeria sE. 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
rygTgE.I .5.- ugina 	 x 	 x Tri53fiiIia suIcaTa 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x T .557EIIToiaes recTa 	 x 	 x 	 x 	 x  
THERITIa saalina x 	 x 	 x 
a rarTmnuna  enIzI 	 x 	 x  MI3aonella sp. 
	 x 	 x  
Uronema marinum 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x  
AcineTa TuEerosa 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x  
7orynophrya IyncEyei 	 x 	 x  
najIosToma rueosum 	 x 	 x 	 x  
PETTIculina sr. 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x  
gTSCEEIIIIIiiffl minimum 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x  
rupIoTes moeEiugi 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 r. 	 x 	 x  
METoTes vannus 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x  
ruEloTes eIepais 	 x 	 x 	 x 	 x  
MipI3Tgg-T5IsuIcaTus  	 x 	 x  
ntirigT;7.3CEg-áálTans 	 x 	 x 	 -, 	 x  
noii5gTICTS.-dIaaemaTa 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x  
75I5gTICE8-miInei 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x  
gfIEH3TFIElia marina 	 x 	 x 	 x  
.Igggisca 
 sp. 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x  
76oTSERIon commune 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x  
WiFTIEgIlrEgEilli?era 	 x 	 x 	 x  
73 .i.T13gIla marina 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x  
WiFTI3EIIa perIaTa 	 x 	 x 	 x 	 x  
C3THFRIg-ffidliTima 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 









DROOGGEWICHT 	 — ASGEWICHT 	 — ORGANISCHE STOFFEN (mg). 
Tabel —35— 
PERIODE GLAS HOUT METAAL ANTI- FOULING 
Droog 162 250 448 124 
1-15 JULI 1964 As 95 160 353 80 
Org. 	 st. 67 90 95 44 
Drooj 168 299 442 129 
1-15 AUG. 1964 As 115 207 353 99 
Org. 
	 st. 53 92 89 30 
Droog 103 185 605 176 
1-15 SEPT. 1964 As 81 141 524 139 
Org. 	 st. 22 44 81 37 
Droog 50 193 521 86 
1-15 OKT. 1964 As 30 121 426 49 
Org. 	 st. 20 72 95 37 
Droog 30 44 310 28 
1-15 NOV. 1964 As 25 33 255 19 
Org. 	 st. 5 11 55 9 
Droog 48 70 269 40 
1-15 DEC. 1964 As 40 57 238 30 
Org, 	 st. 8 13 31 10 
Droog 35 117 316 26 
1-15 J.N. 1965 As 30 103 258 21 
Org. 	 st. 5 14 58 5 
Droog 10 24 336 10 
1-15 FEBR. 1965 As 5 19 280 9 
Org. 	 st. 5 5 56 1 
Droog 17 74 305 21 
1-15 MAART 1965 As 5 64 247 7 
Org. 	 st. 12 10 58 14 
Droog 63 27 379 30 
1-15 APRIL 1965 As 44 22 315 20 
Org. 	 st. 19 5 64 10 
Droog 77 176 489 112 
1-15 MEI 1965 As 57 133 419 84 
Org. 	 st. 20 43 70 28 
Droog 243 277 522 188 
1-15 JUNI 1965 As 165 196 421 120 
Org. 	 st. 78 81 101 68 
Tabel -36-
PROCENTUELE VERHOUDING ORGANISCHE STOFFEN / DROOGGIMICHT 
Periode GLAS HOUT METAAL ANTI-FOULING 
1-15 JULI 1964 41,3 36,0 21,2 35,4 
1•15 AUGUSTUS 1964 
-f, 1,5 30,7 20,1 23,2 
.•-1.5 SEPTEMBER 1964 21, i 23,7 13,3 21,0 
1.-15 OKTOBER 1964 40,0 37,3 18,2 43,0 
1-15 NOVEMBER 1964 16,6 25,0 17,7 32,1 
1-15 DECr1BER 1964 16,6 18,5 11,5 25,0 
1-15 JANUARI 1965 14,2 11,9 18,3 19,2 
1-15 FEBRUARI 1965 50,0 2C,8 16,6 10,0 
1-15 MAART 1965 70,5 -_')3 19,0 66,6 
1-15 APRIL 1965 30,1 1C,5 16,8 33,3 
1-15 MEI 1965 25,9 24, 1, 14,3 25,0 
1-15 JUNI 1965 32,0 292 19,3 36,1 
Tabel -37- 
VOLUT: (ml ) 
PERIODE GLAS HOUT METAAL ANTI-POULING 
1-15 JULI 1964 [:.;("\ 
_ 
0,75 0,70 0,30 
1-15 AUGUSTUS 
	 064 0,35 0,75 0,60 0,30 
1-15 SEPTEMBER 1.964 0,20 0,35 1,00 0,30 
1-15 OKTOBER 196L. 0,10 0,30 0,90 0,30 
1-15 NOVEMBER 1964 0,05 0,05 0,65 0,05 
1-15 DECEMBER 1964 0,05 0,10 0,90 0,05 
1-15 JANUARI 1965 0,05 0,30 0,80 0,05 
1-15 FEBRUARI 1965 0,05 0,05 0,70 0,05 
1-15 MAART 1965 0,05 0,10 0,85 0,05 
1-15 APRIL 1965 0,10 0,05 0.80 0,05 
1-15 MEI 1965 0,10 0,30 0,90 0,40 
1-15 JUNI 1965 0,70 0,70 0,90 0,55 
Tabel -38- 
EIWITTEN (mg) 
PERIODE GLAS HOUT METAAL ANTI-FOULING 
1-15 JULI 1964 
1-15 AUGUSTUS 1 -164 12,9 
22,5 





1-15 SEPTEMBER 1954 3,3 5,4 5,1 4,4 
1-15 OKTOBER 196!: 4,7 8,8 4,8 8,3 
1-15 NOVEMBER 19 4 1,5 2,1 2,5 1,5 
1-15 DECEMBER 1964 0,3 0,7 0,7 0,2 
1-15 JANUARI 1965 1,0 1,9 0,7 0,7 
1-15 FEBRUARI 1965 - - - - 
1-15 MAART 1.65 - - 
1-15 APRIL 1965 - - 
- 
- 
1-15 MEI 1965 11,0 15,0 6,5 11,0 
1-15 JUNI 1955 19,6 17,0 22,0 25,0 
CHLOROi?YL a, b, c EN TOTAAL CHLOROFYL (mikrogram). 
Tabel -39- 
PERIODE TYPE GLAS HOUT METAAL ANTI- FOULING 
Chlor. a 10,9 26,2 16,7 7,4 
1-15 JULI 1964 Chlor 1 ?9,9 40,3 26,4 23,2 
Chlor c 5,7 3,6 8,9 6,1 
TOTAAL 46,5 70,1 52 36,7 
Chlor a 14,7 32,9 22,5 20 
1-15 AUG. 1964 Chlor b 0 1,6 6,6 8,5 
'- hlor c 18,7 23,9 7,6 8,6 
TOTAAL 33,4 58,4 36,7 36,1 
Chlor a 4,4 11,3 15,4 18,6 
1-15 SEPT. 1964 Chlor b 0,7 0,9 0,5 5,5 
Chlor c 3,9 8,0 9,0 11,7 
TOTAAL 9,0 20,2 24,9 35,8 
Chlor a 4,9 13,2 7,1 5,7 
1-15 OKT. 1964 Chlor b 1,2 2,8 1,2 2,1 
Chlor e 6,2 14,9 6,6 8,0 
TOTAAL 12,3 30,9 14,9 15,8 
Chlor c 2,3 3,2 2,9 1,6 
1-15 NOV. 1964 Chlor b 1,9 2,2 2,3 1,8 
Chlor c 7,0 9,1 10,3 6,5 
TOTAAL 11,2 14,5 15,5 9,9 
Chlor a 2,4 3,6 3,4 1,8 
1-15 DEC. 1964 Chlor b 1,1 1,1 2,8 0,9 
Chlor C 4,3 5,0 10,5 3,5 
TOTAAL 7,8 9,7 16,7 6,2 
(vervolg) Tabel -39- 
PERIODE TYPE GLAS HOUT METAAL ANTI- FOULING 
Chlor a 1,6 2,8 1,6 1,3 
1-15 JAN. 1965 Chlo -, 	 "r.: 1,0 0,8 0,9 0,9 
Chlol 	 .; 3 , 6 3,4 3,5 3,8 
TOTAAL 7,0 6,0 6,0 
Chior a 0,4 0,8 2,4 0,4 
1-15 FEBR. 1965 ,Jhlor b 0,2 0,1 2,3 0,3 
Ohlor c 0,7 0,2 8,3 1,3 
TOTAAL 1,3 1,1 13 2,0 
Chior a 0,1 0,7 1,7 0,5 
1-15 MAART 1965 Chlor b 04 1,0 2,7 0,8 
Chior c 1,4 2,9 8,7 2,6 
TOTAAL 1,9 4,6 13,1 3,9 
Chior a 0,9 0,8 2,5 0,9 
1-15 APRIL 1965 Chior b 1,5 1,1 3,5 1,2 
Chior c 4,5 3,1 10,9 3,5 
TOTAAL 6,9 5,0 16,9 5,6 
Chlor a 8,6 13,1 5,5 7,5 
1-15 MEI 1965 Chior ".-) 1,1 0,7 0,4 2,3 
Chior c 7,2 9,0 4,4 9,5 
TOTAAL 16,9 22,8 10,3 19,3 
Chior a 16,4 22,3 17,9 14,4 
1-15 JUNI 1965 Chior b 0,8 1,4 0,4 1,4 
Chlor c 9,1 12,6 8,9 10,0 

















































































NOVEMBER 4 	 133.300 	 138.950 	 97.600 	 106.700 






















































































: Voor een volume begroeiing = 10 ml 
JUNI-JULI 









1 	 16 	 25 	 12 	 24 
2 	 10 	 14 	 58 	 78 
3 	 77 	 98 	 328 	 75 




AANTAL 	 ANTI- MAATJDEN 	 HOUT 	 METAAL 	 FOULING IMMERSIE 
TNI 1 	 30 	 40 	 10 	 4 
        
J'JNI-JULI 
   
2 	 200-300 
1 	 260 	 500 	 400 	 34 
2 	 70 	 140 	 94 	 11 
3 	 75 	 160 	 90 	 11 
     
AUGUSTUS 



















       
JUNI 
      
€ : Voor een volume begroeiing = 10 ml. 
Tabel -46-





SPECIE GLAS HOUT METAAL ANTI- FOULING 
Polydora ciliu 68 255 36 278 
1 Tlabricia sabel 4 10 4 4 
succinea 10 4 10 
Pllydora ciliata 1000 
JUNI-JULI 2 x r'abricia sabella 55 
Nereis succinea 45 
Polydora ciliat, 292 255 100 114 
AUGUSTUS 1 Fabricia sabella 10 15 10 10 
Nereis succinea 10 10 4 4 
Polydora ciliata 66 270 125 169 
AUGUSTUS- Fabricia sabella 1 3 - 1 
2 
SEPTEMBER Nereis succinea 8 34 24 40 
Harmathoe imbricata 5 7 4 10 
Polydora cil -:.,;a 400 6 -.)6 470 268 
AUGUSTUS- Fabricia sabella 1 1 
3 
OKTOBER Nereis succinea 21 58 51(1) 5 
Harmathoe imbricata 3 5 6 2 
Polydora ciliata 250 559 345 355 
AUGUSTUS- 
4 Fabricia sabella 1 
NOVEMBER 
Nereis succinea 6 6 3 2 
: voor een volume begroeiing = 10 ml. 
(1) : Egn Nereis diversicolor werd eveneens ge-
vonden. 
COPEPODA - Kwalitatief onderzoek 
    
n••nnn•n••-... ••••n•••••n.- ••••••n••n••n•••••••n• 
JUNI JUNI-JULI AUGUSTUS 
GUSTUS- AUGUSTUS 
SEPTER -OKTOBER NOVEMBER 
1 	 2 
maand maanden 1 maand 2 maanden 
3  
maanden 4  maanden 
Longipedia minor  
Ectinosoma melaniceps  
Leptocaris minutus 
Euterpina acutifrons  
Microarthridion littorale 
Harpacticus obscurus 
Tisbe furcata 	 + 	 + 
Tisbe gracilis 	 -i- 	 - 	 + 
Alteutha interrupta 	 - 	 - 	 + 
Schizopera compacta 	 - 	 - 	 + 
Amphiascus minutus 	 + 	 + 	 - 	 + 	 + 	 +  
Ameira parvula 	 - 	 - 	 - 	 + 	 + 	 - 
Nitocra typica 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 
Nitccra spinipes 
Mesochra  pygmaea 
Pseudonychocamptus koreni  









JUNI JUT-JULI AUGUSTUS 
AUGUSTUS- AUGUSTUS AUGUSTUS- 
SEPTEMBER -OKTOBER NOVEMBER 
1 	 2 
maan'. maanden 
3  maanden 4 maanden 1 maand 2 maanden 
COPEPODA - Kwantitatief onderzoek 
GLAS 
Longipedia minor  
Ectinosoma melaniceps  







Euterpina acutifrons ••n• 1-4 
Microarthridion littorale  CD 1 ME. .wo 
Harpacticus obscurus  4  1 
- 
Tisbe furcata   	 - -  76  1,' 
Tisbe gracilis  - o 8  3  i',' 
Alteutha interrupta  - 28  - 
Schizopera compacta  - a 24  2 2 Mlm 
Amphiascus minutus  4 
- 
-  3 3 
Ameira parvula  4 1 «MI» 
Nitocra typica  148 232  43 213 1.380 
Nitocra spinipes   	 1 1 
Mesochra  pygmaea  21 
Pseudonychocamptus koreni  2 4  3 1 n111, 








-:CJIEPODA - Kwantitatief onderzoek 
HOUT 





.naanden 1 	 maand 2 maanden 
3 
maanden 4 maanden 
Loneipedia minor  
Ectinosoma  melaniceEs  
IeEtocaris minutus  20 
EuterEina acutifrons  1 
Microarthridion littorale  
HarEacticus obscuru.s 	  25 
Tisbe furcata   	 2  
Tisbe eracilis  7 
Alteutha interrupta  1 •n1. 
SchizoEera compacta  6 5 
Amphiascus minutus  12 17 44 
Ameira parvula  3 
Nitocra typica  330 148  352 373 1.075 1.940 
Nitocra sEinipes 1 
Mesochra  pyemaea  2 
Pseudonychocamptus koreni 42 4 60 
TOTAAL 342 170 400 464 1.200 2.020 
cue ) 
















maanden 1 	 maand 2 maanden 
3 
maanden 4 maanden 
Longipedia minor  
Ectinosoma melaniceps  
Leptocaris minutus  
Euterpina acutifrons 
ME. 





Microarthridion littorale  0 - 1 _ - 
Harpacticus obscurus 	 10  1 - 
Tisbe furcata  - = 10  10  
Tisbe gracilis  - 
o 
-  6 ,_,.., - 
Alteutha interrupta  - 8  3 - - 
Schizopera compacta  - I-3 4  3 - - 
Amphiascus minutus  - = 
-  30 - 10 
Ameira Earvula  - - - - _ 
Nitocra typica  12 52  145 960 1.500 
Nitocra spinipes  - -  43 - - 
Mesochra  pygmaea  -  10  - - - 
Pseudonychocamptus koreni  - 12  1 - - 










COPEPODA - Kwantitatief onderzoek 
ANTI-POULING 










maanden 1 maand 2 maanden 
3 
maanden 4 maanden 
Loneiredia minor  
Lctinosoma melaricep  
Leptocaris minutus  
Euter2ina acutifrons 
••n•11•••••••• n•••••n•n 
Microarthridion littorale  - H. - 1 - - 
Harracticus obscurus - (7) - - 20 - 
Tisbe furcata  - 4  5 20 - 
Tisbe Eracilis 4 - 2 - 10 
Alteutha interrupta  - o - _ - - 
Schizopera compacta  - 10 23 10 - i-3 
Amphiascus minutus  - 
-4- - 6 - - 
Ameira rarvula  2 
Nitocra ty2ica 96 80  97 140 46C 
Nitoera spinires  -  - - - - 
1Iesochra  2ygmaea  4 20 - - - 
Pseudonychocamptu9 koreni 
	  8 8  4 - 30 










COPEPODA - DOMINANTIE 
GLAS 










maanden 1 	 maand 2 maanden 
3 
maarden 4 maanden 
ntocra typica Aantal  14.8 
96 


















Pseudonychocamptus koreni Aantal 2 
CD 
4  3 	  
2 
1 
Mesochra pyilmaea Aantal  
ot0 
z 21  
13 
Amphiascus riinutus Aantal  
e 0 2 
1-3 3 	  
2 
3 	  
Schizopera compacta Aantal 24  
8 
2 














COPEPODA - DOMINANTIE 
HOUT 
JULI JUNI-JULI AUGUSTUS 
AUGUSTUS- AUGUSTUS AUGUSTUS- 
SEPTEMBER -OKTOBi 
	 NOVEMBER 
1 	 2  1 maand 2 maanden 
	 4 maanden maand maanden 
	 maanden 
Aantal  
 	 330 	  148 352 373 1.075 1,940 
96 83 88 80 89 96 
Aantal  - 2 
- 26 75 	  - 
% 6 6 
Aantal 
 
- - - 7 	  25  - 
% 2 2 
Aantal - -  42 4 - 60 











Aantal 	 12 	 17 	
- 	 44 	
- 	 - 
Aantal 	 - 	
- 	 6 	 5 	 - 	 - 
c, P 
Aantal 	 1 	 5 	 25 	 20 
2 










   
TOTAAL 
 
342 	 170 	 400 	 464 	 1.200 	 2.020 
COPEPODA - DOMINANTIE 
METAAL 










maanden 1 maand 2 maanden 
3 
maanden .  4 maanden 


































10 	  
9 
Amphiascus minutus Aantal  - 30 	  
1 1 
10  
Schizopera compacta Aantal  4  
4 
3 















COPEPODA - DOMINANTIE 
ANTI-FOULING 










maanden 1 	 maand 2 maanden 
3 
maanden 4 maanden 




























































NEMATODA - Kwalitatief onderzoek 





1 maand 2 maanden 1 maand 2 maanden 3 maanden 4 maanden 
Anticoma limalis - - - - + + 
Enoplus sp. 
	 juv. - - - + + + 
Anoplostoma viviparum - - - + + - 
Oncholaimus brachycercus + - - - + - 
Oncholaimus campylocercoides - - + - - - 
Metaparoncholaimus campylocercus + + + + + + 
Adoncholaimus thalassophygas - - - + - - 
Dolicholaimus marioni - - - - + - 
Paracanthonchus caecus + - - + + + 
Microlaimus marinus + - - - - - 
Chromedorita obtusidens + - + + + - 
Chromedora macrolaima - - - + - - 
Chromedora nudicapitata + - - + + + 
Neochromadora poecilosoma + - - + + - 
Heterochromadora germanica - - - + - - 
Prochromadorella paramucrodonta - - - - + + 
Chromr.dorinae sp. div. + - + + + - 
Sabatiera tenuicaudata - - - + - - 
Axonolaimus paraspinosus - - - - - + 
Tripyloides marinus - - - - + - 
Monhystera disjuncta + + - + + + 
Monhystera parva + + + + + + 
Theristus acer + + + + + + 
Rhabditis mdrina + - - - + - 
TOTAAL AANTAL SOORTEN 12 4 6 15 17 10 
•••n••n••.111nnn•11.1.111! 	
(g) 














PERIODE Volume Slijk (mi) 
Aantal 
Nematoden Index 
Glas 0,83 44 53 
JUNI 1964 Hout 1,35 175 129 
1 maand Metaal 1,35 28 20 
Anti-fouling 0,60 152 253 
JUNI-JULI 
1964 Algemeen 10 2.790 279 
2 maanden 
Glas 1,70 2.152 1.266 
AUGUSTUS 
Hout 2,25 4.325 1.922 
1964 
Metaal 0,95 1.168 1.229 
1 maand 
Anti-fouling 1,40 832 5n4 
AUGUSTUS- Glas 13,10 1.320 100 
SEPTEMBER Hout 15,95 1.920 120 
1964 Metaal 13,15 1.370 104 
2 maanden Anti-fouling 9,70 1.980 204 
AUGUSTUS- Glas 24,85 9.910 398 
OKTOBER Hout 25,75 33.900 1.316 
1964 Metaal 16,20 29.330 1.810 
3 maanden Anti-fouling 21,05 9.620 457 
AUGUSTUS- Glas 40,0 133.320 3.333 
NOVEMBER Hout 37,95 138.960 3.661 
1964 Metaal 41,10 97.580 2.374 
4 maanden Anti-fouling 37,35 106.720 2.857 
TOTAAL 28 1,168 1.370 
Aane.I-aJule 17 
- 5  I.M8 
% aduIe 43 59,5  
.lanaT juveniele 	 1 773  	 n7 
g 'uvenieIe 77 U97 M5 
METAAL 
NEMATODA 





	 AUGUSTUS 	 AUGUSTUS- 
SEPTEMBER 	 -OKTOBER 	 NOVEMBER 
1 	 2 
maand 	 maanden 2 maanden  maanden 	 4 maanden 
TOTAAL 
	 44 	 2.152 	 1.320 	 9.910 	 133.320 




GLAS 	 rE.571Ie 	 7g 	 771 5 	 7g 	 95,7 	 9415 
Ig.iial juveniele 	7 	 -ZW 	 713 	 9b1 	 75.b35 
 - 
7, 3uveniele 	 37 	 77,5 	 77 	 9,5 	 TS 
TOTAAL 	 175 	 2.790 	 4.325 	 1.920 	 33.900 	 158.060 
.lantg.I aauIe 	 95 	 7.bóó 
	 7.419 	 T.2j 5 
	
77.J99 	 79777-- 
HOUT 	 70gaiiTe 	 54 	  7115 	 71 	  7515 	 rrr 	 79J 
TER7I juveniele 	 95 	
 795 	 77 	 . 	 7.77  
3uveniele  	 4b 	 75,5 	 71 	 2Z,5 
	







J.bcJ 	 9b.b17-- 
7.M5- 	 73-- 
	
':)5 	 1 
TOTAAL 	 152 
	 832 	 1.980 
	
9,620 	 106.720 
ANTI- 
	
TianTaI-aauIe 	 93 	 77 	 1.553 
	
M7ó 	 17717-- 7 adulte 
	 &I 	 7,7 	 715 	 gZ 	
 717 
FOULING 	 :g.rig,I -juvenieIe 	79 	 (g) 	 197,5 	 UI 	 3.M 	 I.5Zb  - 
% :juveniele 	 39 	 21 7 	 7177 	 3g 	 I 7 










NEMATODA - Kwantitatief onderzoek 
GLAS 




1 maand 2 maanden 1 maand 2 maanden 3 maanden 4 maanden 
Anticoma limalis - - - - J 
Enoplus sp. 	 juv. - - 17 38 - 
Anoplostoma viviparum - - - - - 
Oncholaimus brachycercus - - - - 
Oncholaimus campylocercoides - 4 - - - 
Metaparoncholaimus campylocerclls J N 67 110 113 64 
Adoncholaimus thalassophygas - 1-.. - J - - 
Dolicholaimus marioni - (1) - - J - 
Paracanthonchus caecus J - J 25 - 
Microlaimus marinus - 
= 
- - - 
... 
Chromadorita obtusidens 10 4 - 25 - 
Chromadora macrolaima - - - - - 
Chromadora nudicapitata - o - q6 759 64 
Neochromadora poecilosoma - 
- 88 - - 
Heterochromadora germanica - 1-3 - - ... - 
Prochromadorella paramucrodonta - 4 - - - - Chromadoring.e sp. div. 6 2 4 3 2 
Sabatiera tenuicaudata - - - __ _ 
Axonolaimus paraspinosus - - - - _ 
Tripyloides marinus - 
- - 13 - 
Monhystera disjuncta 4 - - 3.564 93.251 
Monhystera parva 6 1.575 696 3.588 19.304 
Theristus ac3r 4 12 16 113 J 
Rhabditis marina - 
- - 708 
Aantal juveniele 14 488 293 961 20.635 









NEMATODA - Kwantitatief onderzoek 
HOUT 





1 maand 2 maanden 1 maand 2 maanden 3 maanden 4 maanden 
Anticoma limalis - - - - - - 
Enoplus sp. 	 juv. - - - 9 62 63 
Anoplostoma viviparum _ _ - - - - 
Oncholaimus brachycercus - - 
- - - - 
Oncholaimus campylocercoides - - - - - _ 
Metaparoncholaimus campylocercus 14 114 104 165 178 253 
Adoncholaimus thalassophygas - - - - - _ 
Dolicholaimus marioni - - - - J _ 
Paracanthonchus caecus 
- - - 76 - 63 
Microlaimus marinus J - - - - _ 
Chromadorita obtusidens - - - - 2.626 - 
Chromadora macrolaima - - - 9 _ 
Chromadora nudicapitata 7 - - 215 1.312 11.247 
Neochromadora poecilosoma - - - 
- 57 - 
Heterochromadora germanica - - - q - _ 
Prochrcmadorella paramucrodonta - - - - - _ 
Chromadorinae sp. div. - - 417 12 - 3 
Sabatiera tenuicaudata - - - - - - 
Axonolaimus paraspinosus - - - - - 
Tripyloides marinus - - - - J - 
Monhystera disjuncta 67 J - 151 5.714 85.556 
Monhystera parva - 1.838 2.898 721 16.104 11.184 
Theristus acer - 48 - 86 1.435 5 48 
Rhabditis marina 7 - - - - _ 
Aantal juveniele 80 790 906 467 6.429 30.043 
TOTAAL 175 2.790 4.325 1.920 33.900 138.960 
(*) 









NEMATODA - Kwantitatief onderzoek 
METAAL 
JUNI JUNI-JULI AUGUSTUS- AUGUSTUS-AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER 
AUGUSTUS-
NOVEMBER 
1 maand 2 maanden 	 1 maand 2 maanden 3 maanden 4 maanden 
Anticoma limalis 
















Chromadorita obtusidens 5 
Chromadora macrolaima 
Chromadora nudicapitata 0 
- 208 1.587 
Neochromadora poecilosoma C-71 - - 72 VWO 
Heterochromadora germanica H - - - 
Prochromadorella paramucrodonta 
- - 36 140 
Chromadorinae sp. div. 1 2 5 
Sabatiera tenuicaudata 
Axonolaimus paraspinosus 70 
Tripyloides marinus 
Monhystera disjuncta 12 66 3.222 83.260 
Monhystera parva 681 547 Q.353 46 
Theristus acer J 147 12.849 
Rhabditis marina 
Aantal juveniele 16 473 362 14.640 963 











NEMATODA - Kwantitatief onderzoek 
ANTI-FOULING 





1 maand 2 maanden 1 maand 2 maanden 3 maanden 4 maanden 
Anticoma limalis - - - - _ 
Enoplus sp. 	 juv. - - 5 - _ 
Anoplostoma viviparum - - - _ _ 
Oneholaimus brachycercus 4 - - - - 
Oncholaimus campylocercoides - - - _ _ 
Metaparoncholaimus campylocercus 4 N 60 82 18 41 
Adoncholaimus thalassophygas - N
. 
- - _ _ 
Dolicholaimus marioni - (1) - - - _ Paracanthonchus caecus - - 5 9 _ 
Microlaimus marinus - - - _ _ 
Chromadorita obtusidens - ' - 101 - - 
Chromadora macrolaima - x - - _ _ 
Chromadora nudicapitata 5 o - 27 - 4.933 
Neochromadora poecilosoma 5 _ _ _ _ 
Heterochromadora germanica - - - - - 
Prochromadorella paramucrodonta - 1-3 - - - - 
Chromadorinae sp. div. - = 3 - 3 _ 
Sabatiera tenuicaudata - - 11 - - 
Axonolaimus paraspinosus - - - - - 
Tripyloides marinus - - - - - 
Monhystera disjuncta 61 - - 1.889 95.144 
Monhystera parva 9 589 1.323 4.233 4.974 
Theristus acer - - 18 82 
Rhabditis marina 5 - - - - 
Aantal juveniele 59 180 426 3.450 1.546 









NEMATODA - DOMINANTIE 
GLAS 












































































































NEMATODA - DOMINANTIE 
HOUT 



















Aantal 67 151 5.714 85.556 
Monhystera disjuncta 










Aantal 48 86 1.435 5 48 
Theristus acer 















Aantal 7 417 115 119 129 
Species diversae 
7 12 8 
TOTAAL 95 2.000 3.419 1.453 27.488 108.917 
(4E) 







NEMATODA - DOMINANTIE 
=TAAI 






























































Aantal 1 67 
6 
163 280 
TOTAAL 12 695 1.008 14.694 96.617 
-
9—




NEMATODA - DOMINANTIE 
ANTI-POULING 





1 maand 2 maanden 1 maand 2 maanden 3 maanden 4 maarden 
Aantal 9 589 1.323 4.233 4.974 
Monhystera parva 
10 90 85 68 4 
Aantal 61 1.889 95.144 
Monhystera disjuncta 



































Aantal 14 3 20 12 
Species diversae 
15 1 








lA 	 - 	 - 
1B 	 712 	 69 	 958 	 66 SEPTEMBER 	 2A 	 188 18,5 	 321 22 1964  
2 maanden 	 2B 	 127 	 12 1 5 	174 12 Tolaal 	 IrM 	 1.773 Ió0 
AUGUSTUS- 
lA 	 708 	 8 	 gE 	 - 
1B 	 7.278 	 81,5 	 23.253 	 84,5 
2A 	 812 	 9 	 3.995 	 14,5 




3 maanden Totaal 	 (".779 -TM 	 777gg ran 
lA - - - 
1B 112.555 99,5 97.288 69 
2A 66 x 11.313 10,5 
2B 64 x 316 x 





PROCENTUELE INDELING DER NEMATODEN VOLGENS HUN VOEDINGSTYPE (-naar WIESER, 1953)  
PERIODE TYPE 
GLAS HOUT METAAL ANTI- POULING 







2B 	  
ToTaaI 
- 	 - 
14 	 46,5 
16 	 53,5 





















5 	 5,5 
	
70 	 75 
	
10 	 11 
	





























2B 	  
ToTaal 





6 	 0,5 
	
























589 	 90, 
	
3 	 0,5 
	
60 	 9 
g77-775-~ 
( .4.) = voor een volume slijk = 10 ml. 











259 2 	  
7.g97 175 
- - 
96.225 0 9,5 
210 x 








18 m s , T7--175-- 
- - 
100.200 95 











Tabel -68-  
CILIATA - PERIODE VAN VOORKOMEN 
J. 	 J. 	 A. 	 S. 	 0. 	 N. 
Placus socialis 
Trachelocerca phoenicopterus 	 x 	 X 
	
x 	 x 
Metacystis elongata 
	 x 	 x 
Litonotus duplostriatus 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
Hemiophrys fusidens (?) 
	 x 	 x 
Chilodonella sp. 
Trochilioides recta 	 x 	 x 
Trochilia salina 	 x 	 x 
Trochilia sulcata 	 x 	 x 
Dysteria pusilla 
Dysteria sp. 
	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
Uronema marinum 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
Cohni lembus longivelatus 
Cyclidium sp. 	 x 	 x 	 x 	 x 
rietopus contortus 
Condylostoma rugosum 
	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
Folliculina sp. 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
Stichotricha marina 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
Holosticha diademata 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
Keronopsis rubra 	 x 	 x 
Keronopsis rubra v. flava 	 x 	 x 
Actinotricha saltans 
	 x 	 x 	 x 
Euplotes moebiusi 	 I 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
Euplotes vannus 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
Euplotes elegans 
	 x 	 x 
Euplotes gracilis 	 x 	 x 
Aspidisca sp. 
	
x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
Vorticella nebulifera 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
Vorticella marina 
	
x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
Vorticella perlata 
Zoothamnion commune 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
Carchesium sp. 	 x 	 x 
Cothurnia maritima 	 x 	 x 
Acineta tuberosa 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
Corynophrya lyngbyei 	 x 	 x 	 x 
TOTAAL AANTAL SOORTEN 	 17 21 	 20 20 29 






GLAS HOUT METAAL ANTI- FOULING 
JUNI 1 49,3 40,0 23,3 35,6 
JUNI-JULI 2 14,3 
AUGUSTUS 1 27,5 28,1 25,8 28,9 
AUGUSTUS-SEPTEMBER 2 20,0 17,7 19,7 21,0 
AUGUSTUS-OKTOBER 3 25 6 18,0 23,8 29,7 
AUGUSTUS-NOVEMBER 4 22,1 25,0 22,0 21,6 
: Bepaling gedaan op een volume = 10 ml, 






GLAS HOUT 	 METAAL ANTI- FOULING 
JUNI 1 0,90 1,60 	 1,40 0,85 
JUNI-JULI 2 onbepaald 
AUGUSTUS 1 2,20 3,00 	 1,40 1,80 
AUGUSTUS-SEPTEMBER 2 17,00 25,00 	 19,00 10,00 
AUGUSTUS-OKTOBER 3 31,00 37,00 	 26,00 22,00 
AUGUSTUS-NOVEMBER 4 47,50 52,50 	 50,90 40,20 
2abel -72- 





GLAS HOUT 	 METAAL ANTI- FOULING 
JUNI 1 
JUNI-JULI 2 
AUGUSTUS 1 0,25 0,50 	 0,35 0,30 
AUGUSTUS-SEPTEMBER 2 3,80 8,60 	 5,60 0,50 
AUGUSTUS-OKTOBER 3 5,60 10,20 	 9,00 0,50 
AUGUSTUS-NOVEMBER 4 8,60 12,20 	 8,50 1,90 
Tabel 
-73- 





GLAS HOUT METAAL ANTI- FOULING 
JUNI 1 0,07 0,25 0,04 0,25 
JUNI-JULI 2 1,45 w 
AUGUSTUS 1 0,25 0,25 0,10 0,10 
AUGUSTUS-SEPTEMBER 2 0,10 0,45 0,25 0,30 
AUGUSTUS-OKTOBER 3 0,55 1,05 0,80 0,45 
AUGUSTUS-NOVEMBER 4 0,80 1,85 1,10 0,90 




	 0,58 	 0,85 	 0,86 	 0,20 
2 	 7,25 x 
Tabel -74- 
VOLUME DER "ZEEF + GROF NET" FRAKTIE 
PERIODE 
AANTAL 





AUGUSTUS-SEPTEMBER 	 2 
AUGUSTUS-OKTOBER 	 3 
AUGUSTUS-NOVEMBER 	 4 
	
0,80 	 0,65 	 0,25 	 0,70 
	
11,60 	 12,75 	 10,20 	 6,05 
	
21,15 	 16,35 	 8,10 	 17,80 
	
21,70 	 19,65 	 21,3 	 17,4 
: Voor een volume begroeiin, = 10 ml. 
Tabel -75- 
VOLUME DER "FIJN NET + RESIDU" FRAKTIE 
AANTAL 





JUNI 	 1 	 0,25 	 0,50 	 0,50 	 0,40 
JUNI-JULI 
	 2 	 2,75 € 
AUGUSTUS 	 1 	 0,90 	 1,60 	 0,70 	 0,70 
AUGUSTUS-SEPTEMBER 
	 2 	 1,50 	 3,20 	 2,95 	 3,15 
AUGUSTUS-OKTOBER 
	 3 	 3,70 	 9,40 	 8,10 	 3,25 
AUGUSTUS-NOVEMBER 
	 4 	 18,40 	 18,50 	 20,00 
	 20,00 
H : Voor een volume begroeiing = 10 ml. 






TYPE GLAS HOUT FOU 
ANTI- METAAL LING 
Chior a 85,2 52,6 12,2 25,7 
JUNI 1 Chlor b 19,3 36,5 7,9 17,7 
Chlor c 22,7 83,7 3,1 10,0 
TOTAAL 127,2 172,8 23,2 53,4 
JUNI Chlor a 
2 Chlor b Werd niet bepaald 
JULI Chlor c 
Chlor a 74,7 83,3 42,8 51,9 
AUGUSTUS 1 Chlor b 14,5 14,2 2,2 15,6 
Chlor c 71, 3 82,9 33,3 55,0 
TOTAAL 166,5 _30.4 78,3 120,5 
AUGUSTUS Chlor a 595,0 608,4 530,7 420,1 
2 Chior b 114,9 185,9 41,8 39,4 
SEPTEMBER Chlor c 615,0 841,3 417,3 332,0 
TOTAAL 1.324 ,9 1.635,6 989,8 791,5 
AUGUSTUS Chlor a 984,6 1.157,3 728,3 670 ,4 
3 Chlor b 14,7 0 0 26,1 
OKTOBER Chlor c 640,0 7 0 5,7 362,5 402,7 
TOTAAL 1.639,3 1.863,0 1.090,8 1.099,2 
AUGUSTUS Chlor a 627,8 506,6 639,3 508,4 
4 Chlor b 89,7 91,0 105,3 75,0 
NOVEMBER Chior c 666,8 608,6 789,2 518,2 













































Aanv.imm. 	 Einde der immersie 
JAN. FEB.. 	 MAART 	 APRIL -MEI JUNI JULI AUG. 	 SEP. OKT. NOV. 	 DEC 
Polydora 	 - - 	 - 	 10 233 930 
Januari Fabricia 	 - - 	 - 	 20 64 195 gE 
TTereis 	 - - 	 - 	 - 22 17 
_ ToTaaI 	 - - 	 - 	 37' 319 1.1Z7 
Polydora - 	 - 	 33 270 765 1.612 490 
Februari Fabricia - 	 - 	 33 40 80 - - 
Nereis - 	 - 	 - 90 66 58 - 	  
ToTaal _ 
	 - 
	 bb- 7óó 911 1.77ó M - 
Polydora __ 	
- 424 562 
Maart Fabricia - 	 - 90 60 x 
Nereis - 	 50 70 50 
Totaal - 	 75- 7g 777 - 
Polydora 
- 30 1.030 
April Fabricia - 22 130 x 
Nereis 40 75 29 
ToTaaI 75- 377 1.199 
Polydora 87 655  
Mei Fabricia - 105 x 
Nereis 7 37 
ToTaal 7 - ---77 
Polydora 37 370 
Juni Fabricia 9 35 
Nereis - 4 
Totaal 4g 409 
Polydora 167 
Juli Fabricia 10 
Nereis  10  
TótaaI 197 
Polydora - 10 - 	 - 
September Fabricia - - - 	 - 
Nereis - - - 	 - 
ToTaal _ IZ5 - 	 - 
Polydora 10 10 	 - 
Oktober Fabricia 5 - 	 - 
Nereis - - 	 -  
ToTaaI 17 r5 	 _. 
Polydora - 	 - 
November Fabricia - 	 - 
Nereis - 	 - 
ToTaaI - 	 - 
Polydora - 
December Fabricia - 
Nereis - 




der 	 Einde der immersie 
immersie 












20 	 600 780 235 	 gE 
 
- 20 	 600 490 135 	 60 60 
 
- 200 357 180 
   
640 800 250 
   
 
688 275 




   
260 
 
      
     
260 125 200 	 30 
     
20 	 20 
      
      
: werd niet bepaald. 
Tabel -79- 









JAN.-KEI 5 1.580 560 630 1.520 
JAN.-JUNI 6 4.935 400 2.100 6.080 2,90 
FEB.-MEI 4 1.875 430 650 970 - 
FEB.-JUNI 5 4.923 270 2.300 7.200 4,05 
FEB.-JULI 6 2.877 540 5.500 19000 19,20 
FEB.-AUG. 7 532 1.140 11.000 20.000 46,60 
MAART-MEI 3 2.444 330 76 0 1.140 
MAART-JUNI 4 4.033 250 1.800 6.840 4,30 
APRIL-MEI 2 2.945 480 -40 1.280 
APRIL-JUNI 3 4.540 250 2.000 5.500 4,80 
MEI 1 1.760 480 640 1.060 - 
MEI-JUNI 2 3.458 260 2.200 7.090 4,05 
JUNI 1 72 250 270 2.020 
JUTTI-JULI 2 111 480 520 3.040 
JULI 1 80 320 480 640 
AANTAL COPEPODA 
Aanvang der 
immersie Einde der immersie 
DEC. JAN. FEB. MART APRIL MEI JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. 
JANUARI 10 20 90 650 2.200 1.835 gE 
FEBRUARI 10 140 2.000 2.740 1.140 1.450 823 
MAART 170 525 2.095 1.760 
APRIL 140 1.310 1.700 
MEI 790 1.810 
JUNI 483 2.075 
JULI 640 
SEPTEMEER 890 1.650 1.070 535 
OKTOBEH 605 725 670 
NOVEMBER 10 74 
DECEMBER 4 
m : werd niet bepaald. 
COPEPODA - KWALITATIEF ONDERZOEK 







Amphiascus minutus + + + + + 
Nitocra typica + + + + + + + + + + + + 
Mesochra py7maea + + + + + + 
Pseudenychocamptus koreni + + + + + + + + + + 
TOTAAL A_OTTAL SOORTEN 1 1 5 5 6 7 5 3 3 4 4 
• 40 
- 
 20 	 - 	 860 	  10 
5 5ó 	  	 1775 
	  
- 	 Ióó- Ió
- 17 	 I7 --1ó77 1ó
535 
 	
40 555 	  10 

















-4 	 a3 g 	 f-i 0 	 .4 d 	 e 
al ›. 	 a) F1 
Jan. 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 10 	 - 
PeE. 
	 - 	 - 	 - 	 - 
	
- 	 - 	 - 	 ..2 	 - 
JANUARI 	 - Maa. 	 - 	 - 	 - 	 - 
	
- 	 - 	 9ó 	
- 
	
__Apr. 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 5ó 	 - 	 575 	 5ó- 
Mei 	 - 	 - 	 - 	 - b73 	 - 	 73 -177----g7"--T17- 
Juni 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
_._ 	
I3 --17 - -77ó - 
Feb . 	
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 10 	 - 
Maa. 	 - 	 - 	 - 	 -F5 	 - 	 - 175 	 - 
	
__ .12r. 	 - 	 - 	 - 	 - 10b 	 - 	 -Igin 	 75 - 
FEBRUARI 	 --7e1 	 - 	 - 	 - 	 - 89b 	 - 	 5(7- Ibó----73--- 3- juni 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	
- M 99Z 	 127 - 
Juli 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - I5ó 
MEI 
JUNI 
- 	 - 	 - 
- 	 - 
	 _ 









COPEPODA - KWANTITATIEF ONDERZOEK PODA  Tabel -82- 
SOORTEN 
Aanvang 	 Einde 	 bs; 	 'H ai 	 5-1 	 P-1 c 	 o o 	 a) 0 	 ,. 	 ei 	 o Pi 	 o 102 	 - 1:24 
der 	 der 	 0 	 0 co 	 •rl 	 cd 	 -1-4 0 	 r- g 	 Fl 	 1-1 +2 	 a) P4 	 0) d 
immersie 	 irnmersie 	 la 	 Pti --2. x 	 EH q-1 	 <1..-1 	 P-1 0 
g 	 -P (--1 	 0 
	
	
u) 	 -.! 	 -P 	 P4 	 +-1 >-, 
Maa. 	 - 	 20 	 - 	 - 	 40 	 - 	 - 	 90 	 10 	 10 
MAART 	 .T.2r. 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 57 	 75 
--Rei 	 - 	 - 	 - 	 - 	 817 	 5b . 	 1131 	 5ó 	 5ó junI 	 - 	 - 	 - 	 - 	 2b 	 _ 	 M--1 -575--Ió --- 2?5- 
A2r. 	 _ 	 - 	 - 	 40 	 - 	 - 	 100 - 
APRIL 
	
Mei. 	 - 	 - 	 2ó 	 - 	 b 17 	 - 	 b75 	 - 	 5"-- 
Juni 	 -- - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 755 	 IZS 	 - 	 75- 
Mei 	 - 	 - 	 - 	 - 	 230 	 - 	 40 	 467- 	 20 	 40 
Juni 	 25 	 - 	 - 	 5 	 - 	 173 	 195 	 - 	 75- 
- - 
	
Juni 	 - 	 12 	 375 	 50 ----47- - - 	 - 	 - 
-
- 55 	 - 	 75 	 187 	 755.-----575- 
FeE. 	 7ó 100 
Maa. 
	 100 
2r. 	 550 e5 
Mei 	 13 .67 g7 
-UI-EI775 gl 
g273  7iie 17 	  75 	 g7 	 3 















d 1 0 
4-2 	 C 




F4 	 .- 
g 02 
N
CH 	 C 
rd -P 
P 	 PL4 
CO 	 W E 
-H 	 d Cd 








Aanvang 	 Einde Aan- 
der 	 der tal immersie 	 imm. 
	
Jan 	 10 100 
	
Aan- cf Aan- 	 Aan- g Aan- f, Aan- 
tal 	 tal 	 tal ' ° 	 tal ' 	 tal 
 
Feb. 	 10 100 	 - 	 - 	 - 
- 1 	  In 73 
	 ió 	 7 	 - 











- - 	 - 	 - - - 	 - 
up-. 	 773 	 - 	 - 	 W5 1ó 	 - 	 - 	 25 	 2 	 - 	 - 
Maart 	 90 53 	 40 23 	 10 	 g---I06 	
- 	 - 	
20 12 
	
- 	 -  
	
-Mei—TM-77-917-37 5ó 7 5ó 7 5ó 	  
-711E-7530-75---77--1---77-7--757----m 7 












juni--5.440 8.9 - - 40 7 - 
Mei 	 460 	 58 230 	 29 40  	 5 20 
7171/7.37775--g7 7 3 75 7 - 
Juni 	 37578 - - 46 9 50 
Juli 640 100 - - - - 
	
Sep. 	 860 	 97 	 20 
	
--0k_t 	 n75 	 89 	 50 









Dec. 	 333-I00 	 - - - 
Okt. 
 555 	 92 	 40 7 10 1 
gov.  700 	 gb  - 
- 75 7 
-Dec. gb5 	 79 - - 5 1 
Nov.  10  100  -  - 
-D g9 	 93 
- - - 
Dec. 4 100 - - - 
-771eI---17ó--bó--ggó-~37---75----- 	 3 	 50 7 
-7 .11/7157-177 97 	 - - 	 177 II--- - 	 - 7ó- 7 
-71-1II--1450-I00 
- 77-17-77-1 
2 	 40 	 5 	 - 	 - 
- 175 7 77---1 
10 	 12 	 2 
-7iiii--170--75---70---2---70---7--100 5 77 1 
^-1 
- 	 - 	 - 	 - 	 7') 	 1 















Einde der immersie 
JAN. FEB. MAART APRIL ITEI JUNI JULI AUG. SEP. OKT. NOV. -n"C. 
JANUARI 120 1.300 3.375 1.100 908 29.31 
FEBRUARI 155 2.175 4.700 775 42.510 49.360 64.560 
MAART 425 550 1.454 49.5 70 
APRIL 2.600 540 60.870 
MEI 616 15.235 K 
JUNI 544 29.240 
JULI 6.3C5 
SEPTEMBER 3.650 9.675 17.330 4.260 
OKTOBER 790 10.050 31.130 
NOVET-UR 10 262 
DECEMBER 95 
K : werd niet bepaald 
1 
Tabel -85-   
NEMATODA - KWALITATIEF ONDERZORY,' 
J. F. M. P. 	 J. J. A. c. 0. N. -n. 
Pinoplus sp. juveniel 	 - - - - 
Oncholaimus brachycercus 	 - 	 + + + 
Oncholaimus campylocercoides 	 - - - - - +  
Metaparoncholaimus campylocercus 	 + + + + + + 
Paracanthonchus caecus 	 - - - - 	 + + 
Chromadorita obtusidens 	 - + + + + + 
Chromadora nudicapitata 	 - - 
Neochromadora poecilosoma 	 - 
Heterochromadora germanica 	 - - - 	 + + 
Allgeniella aff. tenuis 
Chromadoridae sp. div. 
- 	 - 
- 
- 	 - 	 - 	 - 
Sabatiera tenuicaudata - 	 - 	 - 	 - 
Ascolaimus elongatus - - 	 - 
Monhystera disjuncte + 	 + 	 + 	 + + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + + + 
Monhystera parva - 	 - + 	 + 	 + 	 + 	 + 
Monhystera microphthalma _ 	 _ + 	 - 
Monhystera sp. + 	 - 
Theristus acer + 	 + 	 + 	 + 	 + 	 + 
Rhabditis marina - 	 - 	 - + 	 + 
























---02 7 	  
	







120 	 171 
1.75ó-------7775ó 
	
3.377 	 7.g77 
	
I.16ó 	 1.373 
	











ólg 	  
I II 	  










.77 	 .777 
	
777 	 373 
	
47.51r5 	 1.773 
47:37---------714 
	





de i  
juni 















I M  	









MEI Mei 	  711E1 














7ovemEer 	  
recemEer 
3,1 
3,7 	  






















NOVEMBER November receME;er 






DECEMBER December 0,3 95 316 
MAART 
Maart 	 425 	 170 	 40 	 255 	 60  




	 772 	 ' 7 ,7 	 91.7 	 g7-7- 
 Juni 	 79.577 	 71:417 	 43,1 	 77.77 	 5,9_ 
APRIL 
April 
	 2.600 	 1.26n 	 48,4 	 1.340 	 51,6 
mgi 	 577 	 31ei 	 5/ L4 	  
Juni 	 gó.g77 	 17.327 	 27,2 	 47.577 
	 797g- 
MEI Mei  	 616 	 260 	 42,2 	 356 - 5718 Juni 	 17.775 	 9.5g 	 37,7 	 9.771----73,3- 
JUNI 
JULI 
Juni 	 544 	 416 	 7614 	 128 	 23 1 6 
Juli 	 .797277----97237----31,5----277717----77,5- 
Juli 	 6.305 
	 2.737 	 43,4 	 3.568 	 56,6 
SEPTEMBER 
September 
	 3.650 	 1.607 	 44 	 2.043 	 56  
oktober 	
 9.b75 	 7.777 	 77,9 	 5.327 	 75,1 7ovemBer 	 17.337 	 8.977 	 7117 	 7.367 	 79,3 









790 	 267 	 33,7 523 	 66,3 
	
17.757 	 37773 	 7g 	 7.727 	 77 
	
31 . 1n 	 9.53 
	
10 	 10 	 100 
	
777 	 97 	 3793 	 172 o5 7 7 - 





NEMATODA - PROCENTUELE VERHOUDING JUVENIELE / ADULTE 
Aanvang 	 Einde 
der 	 der 
immersie 	 immersie 
Totaal Aantal adulte adulte 
Aantal 
juve- 	 juve- 
niele 	 niele 
JANUARI 
Januari 	 1.20 
	 106 	 88,3 	 14 	 11,7 
Februari 	 I.nó 	 75____3597 	 77---777- 
Maart 	 3.373 	 2.725 
	 77,7 	 75ó____2213_ 






 977 	 3217 	 7I57777- juni 	 29.315 	 $.793 	 79,7 	 7777 --- 
	
7 	 7,3 
Februari 	 155 	122 
	 78,7 	 33 	 21 13 
Maart 
	 7.175 
	 1.I75 	 7, 7 	 995 	 - 75,7- April 	 7:777 	 27279 
	
7717 	 2.451 -7-2- 
FEBRUARI 	 Mei 	
 775 	 797 	 77,7 	 777 	 350 juni 	 77.517---177777----7177----277737---7g,7- 
- -Mi 	 79.377---197791----3917----797779----77I7- 
Augustus 	 77.577---217727----33,7----727977----77,7- 
Tabel -88- 
NEMATODA - KWANTITATIEF ONDERZOEK (1) 
Aanvang der immersie 	 JANUARI 
Einde der immersie 	 J. 	 F. 	 M. 	 A. 	 M. 	 J. 






pylocercus 63 	 146 
Paracanthonchus caecus 
Chromadorita obtusidens 	 23 
Chronadora nudicapitata 
Neochromadora poecilosoma 
1.• 	  
Heterochromadora germanica 
Allgeniella aff. tenuis 
Chromadoridae sp. div. 
Sabatiera tenuicaudata 
Ascolaimus elongatus 
Monhystera disjuncta 106 458 2625 404 230 7506 
Monhystera parva 966 
Monhystera microphthalma 
Monhystera sp. 
Theristus acer 68 
Rhabditis marina 
Aantal juveniele 14 842 750 696 615 20606 
TOTAAL 120 1300 3375 1100 908 29315 
Tabel -88- 
NEMATODA - KWANTITATIEF ONDERZOEK (2) 
Aanvang der immersie 	 FEBRUARI 
Einde der immersie 	 F. 	 M. 	 A. 	 M. 	 J. 	 J. 	 A. 





pylocercus 81 35 270 198 
Paracanthonchus caecus 52 
Chromadorita obtusidens 155 26 
Chromadora nudicapitata 868 
TTeochromadora poecilosoma 10 
Heterochromadora germanica 5 
Allgeniella aff. tennis 
Chromadoridae sp. div. 107 
Sabatiera tenuicaudata 35 
Ascolaimus elongatus 26 
Monhystera disjuncta 122 1180 2142 372 12371 1651 10728 
Monhystera parva 69 17045 10625 
Monhystera microphthalma 14 
Monhystera sp. 
Theristus acer 30 70 518 17 
To• 
Rhabditis marina 14 
Aantal juveniele 33 995 2451 277 2 9034 29669 42940 
TOTAAL 155 2175 4700 775 42510 49360 64560 
Tabel -88- 
NEMATODA - KWANTITATIEF ONDERZOEK (3) 
Aanvang der immersie 	 MAART 	 APRIL 
Einde der immersie 	 M. 	 A. 	 M. 	 J. 	 A. 	 M. 	 J. 





pylocercus 46 364 78 105 
Paracanthonchus caecus 24 
Chromadorita obtusidens 11 22 
Chromadora nudicapitata 19 
Neochromadora poecilosoma 
Heterochromadora germanica 700 
Allgeniella aff. tenuis 
Chromadoridae sp. div. 
Sabatiera tenuicaudata 
Ascolaimus elongatus 
Monhystera disjuncta 170 512 386 18228 1260 146 7179 
Monhystera parva 1324 36 4283 
Monhystera microphthalma 
Monhystera sp. 21 
Theristus acer 24 1470 28 19 
Rhabditis marina 75 
Aantal juveniele 255 38 912 28160 1340 230 48544 
TOTAAL 425 550 1454 49570 2600 540 60870 
Tabel -88- 
NEMATODA - KWANTITATIEF ONDERZOEK (4) 
Aanvang der immersie 





























Allgeniella aff. tenuis 
Chromadoridae sp. div. 
Sabatiera tenuicaudata 
Ascolaimus elongatus 
Monhystera disjuncta 227 5245 26.8 4920 2061 
Monhystera parva 126 4200 512 
Monhystera microphthalma 
Monhystera sp. 
Theristus acer 6 87 3 66 24 
Rhabditis marina 
Aantal juveniele 356 9641 128 20010 3568 
TOTAAL 616 15235 544 29240 6305 
Tabel -88-   
NEMATODA - KWANTITATIEF ONDERZOEK (5) 
Aanvang der immersie 	 SEPTEMBER 
Einde der immersie 	 S. 	 0. 	 N. 	 D. 











Allgeniella aff. tenuis 
Chromadoridae sp. div. 
Sabatiera tenuicaudata 
Ascolaimus elongatus 
Monhystera disjuncta 1292 4320 8966 2236 
Monhystera parva 250 
Monhystera microphthalma 
Monhystera sp. 
Theristus acer 11 28 
Rhabditis marina 
Aantal juveniele 2043 5327 8364 2024 
TOTAAL 3650 9675 17330 4260 
Tabel -88- 
NEMATODA - KWANTITATIEF ONDERZOEK (6) 
Aanvang der immersie 	 OKTOBER 	 NOVEMBER 	 DEC. 
Einde der immersie 	 0. 	 N. 	 D. 	 N. 	 D. 	 D. 
Enoplus sp. juveniel 
  













Allgeniella aff. tenuis 









Rhabditis marina 12 
Aantal juveniele 523 6427 21600 172 64 
























Aan- 	 % Aan- d 

















































 177 97 
▪ 
7 Apr. 	 - - 	 .  
377 771g 
--juni---13 77b 	 «gg 7,5 17.371 91_ 
--n11---17791---177547- 77---1771 M 
Tiup..  717M 1M75 79,1 r.778 79J 
Maa. 	 170 	 - - 	 170 100 
FEB. - rei 	 47 
73- 71-17 
1U IJ rjg 	 7 73n 7 
- 	 - 
17-719 
lb17 
	 7-5 b. - 	  17--3 - 
37 	 ó,2  70 	 ,5  i,7 7-7573 
27ó 	 1,3 m 7J 155 ó,7 52 
17 - 	 7b77I-----7b---1 




 77 -70ó 
/lei 	 293 	 730--78/7 
uni 	 8.7ó9 	 9b -Ii 	 7.50b 8b 1 
Feb. 	 1 2 	 - - 	 122 100 
Maa. 	 T.IM 	 - - 	 1.IM-Iób 
Jan. 	 106 
Feb. 	 ,T58 
106  100 
  58 lóó 
7.b75 -175 
MAA.--Apr.717  -, rei 	 577 
_ 
38b 71,7 	 7b- 	 77 7 2.4 	 11-7 	 r, 5 
77-757 
317 I7 
rsnm RF 1 
	 1 	 T.a7n g_m 



















- 	 - 	 262 
	 98/1 
3.b73-175 




10 	 —  — 	 10 100 






'Juli 	 9.27 	 - 	 - 	 7-77 	 71 7 
__September 	 - 	 - 
SEPTEMBER 	 7.372 	 7.79 	 Ibó 
7uni 	 13.77 	 -17 	 bil 	 17.557 
	
9711 	 --M 	 37 	 7 ,7 
71211 	 19.b91 	 - 	 - 	 M.2n 	 97,5 
	 75 7 	 I'ó 
	 27 IJ Augus tus 	 71.b2b 
	
- 	 - 	 71737 	 9n, 	 2 	 ,I 	 I92,---n,?7 
A£ril 	 512 	 - 	 - 	 - 	 - 
-- 	
712 	 17 
7e1 	 5Z2 	 75 	 130 	 71b 	 77J 	 11 	 21b 	 7 
Maart 	 170 	 - 	 - 	 170__100 	 - 	 - 	 - 	 - 
- - 	2 177 	 7,1 	 7 	 b LI 	 77---7,7- 
April 	 1.260 	 - 	 - 	 1.2-7- 	 100 	 - 	 - 	 - 	 - 
B
 
der 	 der 








































































































































































     





Ibb 	 - - 
--Juni 	 g.7ó9 
	
- 	 - 	 $.57b 78 b 
	 73 b 7 	 177--77 
b3--2177- 
PROCENTUELE INDELING DER NEMATODA VOLGENS HUN VOEDINGSTYPE 





Einde der immersie 
JAN. FEB. 	 MAART APRIL TTEI JUNI JULI AUG. SEP. OKT. 	 NOV. DEC. 
JANUARI 10 70 121 1.460 
FEBRUARI 66 235 460 1.000 40 
MAART 756 850 
APRIL 4 0 1 90 720 
MEI 40 335 
JUNI 6 20 
JULI 3 0 
SEFTEMBE7 70 130 	 66 180 
OKTOBER S 	 60 150 
NOVEMBER 24 
DECEMBER 2 










CILIATA - PERIODE VAN VnOROMEN 
Tabel -92- 








Metacystis elongata + 
Litonotus duplostriatus + + + + + + + + + + + 
Litonotus sp. + + + 
Hemiophrys fusidens (?) + + + + + + 
Acineria incurvata + + + 
Chilodonella sp. + + + + + + 
Hartmanulla entzi + + + 
Trochilioides recta + 
Trochilia salina + + + 
Trochilia sulcata + + + + + 
Dysteria pusilla + + + + + + + + 
Dysteria sp. + + + + + + + + + + + 
Plagiopyla marina + 
TTronema marinum + + + + + + + 
Cyclidium sp. + + 
Peritromus faurei + + 
Metopus contortus + + 
Condylostoma rugosum + + + + 
Folliculina spp. + + + 
Ampullofolliculina lageniformis + + + 
Strobilidium minimum + + + 
Stichotricha marina + + + + + 
Holosticha diademata + + + + + + + + + + + 
Holosticha milnei + + + + + + 
Keronopsis rubra + + + 
Actinotricha saltans + + + 
Euplotes moebiusi + + + + + + + + + + + 
Euplotes vannus + + + + + 
Euplotes elegans + + + + + + 
Euplotes gracilis + + + 
Euplotes trisulcatus + + + 
Diophrys irmgard + 
Diophrys scutum + 
Aspidisca spp. + + + + + 
Vorticella nebulifera + + + + 
Vorticella marina + + + + + 
Vorticella perlata + + + + 
Zoothamnion commune + + + + + + + + + + + 
Cothurnia maritima + + + 
Acineta tuberosa + + + + + 
Corynophrya lyngbyei + + + 











DROOGGEWICHT - ASGEWICHT - ORGANISCHE STOFFEN: (gr) 
Einde der immersie 





0,270 	 0,177 
0,201 	 0,142 










3,393 	 26,082 	 8,172 
2,913 	 21,335 	 6,501 
01480 	 41 747 	 11671 	  
Z,571 	 71 1 8b 	 139M 
As 0,303 0,553 0,261 3,838 
	 17,938 	 34,825 
Org.st.  01075 01102 0,125 01683 	 3 1 926 	 9,061 	  
Droog n l in ,375 5,151 	 7,43 	 77,7$b 
As 0,102 0,235 3,927 	 21,721 	 18,875 
0rgost.  0,017 01090 1,224 
	 41759 	 6,911 
rroog ó ,39 J,óI7--71,M--I3J5$  
As 0,282 3,408 	 24,092 	 9,424 
Org.st.  0,112 0,604 	 5,404 	 4,034 	  
-droog 7,1b -13,77 	 7,197 
As 2,149 	 11,330 	 5,713 
Org.st.  0,367 	 2,306 	 1,479 	  
nroog b,195 	 g,137 
As 0,115 	 5,667 
Org.st.  0,080 	 2,468 	  
nroog b, 5U 
As 4,066 
Org.st. 1,93 8 
1,7b7 TjV---17n7-- 775 
0,714 0,815 0,803 0,54q 
0,553 0,681 0,414 0 ,2 71 
,mT--T777--T7m 
0,400 0,743 1,032 










Oktober 	 As 
Or.st.  
rroog 
November 	 As 
Org.st. 
nroog 














Einde der immersie 
JAN. FEB. MAART APRIL MEI JUNI JTTLI SEP. OKT. NOV. DEC. 
JANUARI 25,5 19,7 18,4 27,2 14,1 18,2 20,4 
FEBRUARI 19,8 15,5 32,3 15,1 17,9 20,6 
MAART 14,2 27,6 23,7 17,9 26,8 
28,4 15,0 18,3 29,9 
MEI 14,5 16,9 20,5 
JUNI 40,8 30,3 
JULI 32,2 
SEPTEMBER 43,6 45,5 34,0 33,0 
OKTOBER 33 9 4 32,2 36,4 












TOTAAL VOLUME DER BEGROEIING 
Aanvang der 
immersie Einde der immersie 
JAN. FEB. MAART APRIL MEI JUNI JULI Allq. SEP. OKT. NOV. DEC. 
JANUARI 0,70 0,50 0,60 0,80 6,20 45,30 15,00 
FEBRUARI 0,40 0,80 1,10 9,10 35,50 92,60 94,30 
MAART 0,40 0,80 10,90 47,00 53,00 
APRIL 1,50 7,70 53,30 33,00 
MEI 2,90 29,90 17,00 
JUNI 0,70 23,00 
JULI 19,0 0 
SEPTEMBER 3,10 3,70 3,30 1,30 
OKTOBER 1,60 3,70 4,00 









November NOVEMBET? 	 0 140 
-6 27  




VOLUMETRISCHE SAMENSTELLING VAN DE AANGROEI 
Aanvang 	 Einde Componenten  der 	 der Pdly- 	 Zeer + 	 PI7R-a7-- immersie immersie Balanus Mytilus 
	 chaeta Grof net + Residu  
Januari 	 - 	 - 	 - 	 - 	 0,70 
PeEruari 	 - 	 - 	 - 	 -  
Maar 	 N 	 - 	 - 	 -  




Mei 	 ,9Z5 	 ól13 	  1,7 	juni 	 1113 	 5,7 	 ó,7G 	 27,7 	 gió
•
n--- 
werd 	 niet 	 onaerzocE. 
Februari 	
- 	 - 	 - 	 - 	 0 /40 
Plaar 	 m 	 - 	 - 	 -  
Eril 	 m 	 - 	 -  
FEBRUARI Mei 	 b17ó 	 H 	 glIg 	  Ilb7 	óibó--- 
Juni 	 ,.7?5 	
 ,ó7 	 ól7Ó 	 '&125 	  .2.75--- juli 	 317ó 	 19175 	 11 50 	7110 	 Zólóó--- 
Augustus 	 2 ,7ó 	 7,7 	 D,b0  
Maart 	
- 	 - 	 - 	 - 	 0 /40 
April 
	 m 	 - 	 w 	 - 	 b1M5--- 
MAART 	 Mei 	  7,bó 	 m 
	 712ó 	  2170 	  ó,7ó---  
Juni 
	 1277 	 7,75 	 ó,75 	 20,10  
71111. 	 werd 	 ne 
	
onaerzocEr 
April 	 3E 	 - 	 w 	 - 1,50  
Mei 	  ,70 	 gE   51.17 	 ion 	  ól95 APRIL Juni 	 13/7 	 I.gó 	 3 1_75 	 7Z 175 	 1Ó,75---  7121I 	 wera nie 	 onaerzocE 
Mei 
MEI 	 Juni 
7'117_1' 
Juni JUNI 71111 
JULI 	 Juli 
Se tember 
recemEer 	 H 	 - 	 - 	 0,O 	 ó -7---  
Oktober 	 m 	 - 	 N 	 0:70----Tóci 
	
OKTOBER 	 rovember 
	 w 	 - 	 x 	 2,0 	
December 
	
- 	 - 	 - 	 2,20  
oEer  SEPTEMBER november 
1,30 	 H  	 K 	 1,10 	 0,50 
.7. W  
werd 
.2.7  	 (577 	 12175 	 U57-- 
niet 	 onaerzocET 
H 	 N  K   0,55 	 0,15 
x 	 w 'ó 7 	 17 715  
0 15 	 13 85 	 5 00 
- 
- 
	 1,70 	 1 40 
_ 
- - 	 117ó 	 7 2 Ió---  
H : Volume miniem, kon niet met zekerheid bepaald worden. 
EIWITTEN (mg) 
Aanvang der 
immersie Einde der immersie 
DEC. JAN. FEB. MAART APRIL 	 MEI JUNI JULI SEPT. OKT. NOV. 
JANUARI 9,5 2,7 6,4 16,6 
	 77,8 1.586,6 277,8 
FEBRUARI 7,7 12,2 24,0 119,4 1.296,0 2.358,1 
MAART 5,9 33,0 131,6 1.629,2 1.395,7 
APRIL 44,0 194,1 1.822,8 837,7 
MEI 89,9 1.104,4 303,9 
JUNI 38,7 602,1 
JULI 5799 6 
SEPTEMBER 7,0 80,2 73,0 9,2 
OKTOBER 46,2 111,0 37,5 














Einde der immersie 
JAN. FEB. MAART APRIL MEI JUNI JULI SEP. OKT. NOV. DEC. 
JANUARI 13,7 7,7 12,0 17,4 16,2 33,4 16,6 
FEBRUARI 10,2 11,9 19,2 17,4 33,0 26,0 
MAART 34,7 36,6 10,7 34,2 20,1 
APRIL 39,2 32,1 33,7 20,7 
MEI 24,4 47,8 20,5 
JUNI 48,3 24,3 
JULI 29,9 
SEPTEMBER 13,5 11,7 17,6 3,6 
OKTOBER 22,9 31,3 6,3 































Aanv.imm. 	 Einde immersie 
























70 	 1.063 	 416 
	
8 	 68 	 20 
	





















79 	 1.056 	 3.794 
	
9 	 51 	 215 
	
84 	 93 	 1.651 
	














76 	 1.557 	 2.003 
	
1 	 108 	 39 
	
69 	 119 	 891 
	










114 	 1.583 	 90 
10 	 127 	 50 
105 	 152 	 521 









0 	 24 	 15 
	
51 	 48 	 182 
	




Chlor. c  
To.cfiTor. 
	
20 	 651 
	
0 	 40 
	



























12 	 3 
	
56 	 14 
	
64 	 17 
	
8 	 6 
	
















Chior. c  
--T3-77EEIor. 
5 	 10 
1 	 2 











































































































































































































































FAUNISTISCHE EN FLORISTISCHE LIJST DER SOORTEN 
DIE IN DE BEGROEIING VOORKOMEN 
SCHIZOMYCETES 
Leucothrix mucor OERSTED, 1844 
Beggiatoa sp. 
Gallionella ferruginea EHRENBERG, 1836 
Microscilla marina PRINGSHEIM, 1951 
CHIOROPHYCEAE 
Ankistrodesmus falcatus (CORDA, 1848) 
Enteromorpha intestinalis LINK var. compressa 
Pediastrum duplex MEYEN, 1829 
Scenedesmus acuminatus (LAGERHEIM, 1902) 
Scenedesmus opoliensis RICHTER, 1896 
Scenedesmus quadricauda (TURPIN, 1835) 
BACILLARIOPHYCEAE 
Achnanthes brevipes AGARDH 
Achnanthes Hauckiana GRUNOW 
Actinocyclus ootonarius EHRENBERG var. octonarius 
Actinocyclus octonarius (SMITH) HENDEY var Palfsii 
Actinoptychus senarius (SHADBOLT) RALFS 
Actinoptychus splendens (EHRENBERG) EHRENBERG 
Amphora sp. 
Anomoeoneis sculpta (EHRENBERG) CLEVE 
Asterionella japonica CLEVE en MOLLER 
Aulacodiscus argus (EHRENBERG) SCHMIDT 
Baccilaria paxillifer (MULLER) HENDEY 
Biddulphia alternans (BAILEY) VAN HEURCK 
Biddulphia aurita (LYNGBYE) DE BREBISSON 
I. 
Biddulphia granulata ROPER 
Biddulphia regia (SCHULZE) OSTENFELD 
Biddulphia rhombus (EHRENBERG) SMITH 
Biddulphia sinensis GREVILLE 
Campylosira cymbelliformis (SCHMIDT) GRUNOW 
Cerataulus Smithii RALFS 
Cocconeis clandestina SCHMIDT 
Cocconeis disculus (SCHUMANN) CLEVE 
Cocconeis scutellum EHRENBERG 
Cocconeis sp. 
Coscinodiscus cinctus KUTZING 
Coscinodiscus eccentricus EHRENBERG 
Coscinodiscus lineatus EHRENBERG 
Coscinodiscus nitidus GREGORY 
Coscinodiscus oculis—iridis EHRENBERG 
Coscinodiscus radiatus EHRENBERG 
Cyclotella striata (KUTZING) GRUNOW 
Cymatopleura elliptica (DE BREBISSON) SMITH 
Cymatosira belgica GRUNOW 
Cymbella cistula (HEMPRICH) GRUNOW 
Cymbella sp. 
Diatoma vul gare BORY 
Diploneis bombus (EHRENBERG) CLEVE 
Diploneis crabro EHRENBERG 
Diploneis didyma (EHRENBERG) CLEVE 
Diploneis Smithii (DE BREBISSON) CLEVE 
Diploneis splendida (GREGORY) CLEVE 
Fragilaria pinnata EHRENBERG 
Gomphonema constrictum EHRENBERG 
Grammatophora hamulifera KUTZING 
Grammatophora oceanica EHRENBERG var. oceanica 
Grammatophora serpentina (RALFS) EHRENBERG 
Melosira arenaria MOORE 
Melosíra islandica MULLER. 
Melosira Juergensi AGARDH 
Melosira moniliformis (MULLER) AGARDH 
Melosira nummuloides (DILLWYN) AGARDH 
Melosira westii SMITH 
Navicula anglica RALFS 
Navicula cuspidata KUTZING 
Navicula distans (SMITH) SCHMIDT 
Navicula forcipata GREVILLE var. forcipata 
Navicula monilifera CLEVE var. heterosticha 
Navicula peregrina (EHRENBERG) KUTZING 
Navicula rhynchocephala KUTZING 
Navicula salinarum GRUNOW 
Navicula spectabilis GREGORY 
Navicula viridula (KUTZING) KUTZING 
Navicula sp. 
Nitzschia apiculata (GREGORY) GRUNOW 
Nitzschia constricta (KUTZING) RALFS 
Nitzschia lanceolata SMITH 
Nitzschia navicularis (DE BREBISSON) GRUNOW 
Nitzschia punctata (SMITH) GRTJNOW var. 7)unctata 
Nitzschia sigma SMITH 
Nitzschia sp. 
Paralia sulcata (EHRENBERG) CLEVE 
Plagiogramma leve (GREGORY) RALFS 
Plagiogramma staurophorum (GREGORY) HEIBERG 
Plagiograwa Van Heurckii GRUNOW 
Pleurosigma angulatum (QUEK) SMITH 
Pleurosigma naviculaceum DE BREBISSON 
Pinnularia sp. 
Podosira stelliger (BAILEY) MANN 
Raphoneis amphiceros EHRENBERG 
Raphoneis belgica GRUNOW 
Raphoneis surirella (EHRENBERG) GRTJNOW 
Rhabdonema sp. 
Rhizosolenia setigera BRIGHTWELL 
Rhizosolenia shrubsolei CLEVE 
Rhizosolenia styliformis BRIGHTWELL 
Rhoicosphenia curvata (KUTZING) GRUNOW 
Skeletonema costatum (GREVILLE) CLEVE 
Stauroneis parvula GRUNOW 
Stauroneis phoenicenteron EHRENBERG 
IV. Surirella biseriata DE BREBISSON 
Surirella ovata KUTZING 
Synedra tabulata (AG.ARDH) KUTZING 
Synedra ulna (NITZSCH) EHRENBERG var. aequalis 
Tabellaria fenestra (LYNGBYE) KUTZING 
Thalassionema nitzschioides HUSTEDT 
Thalasiosira decipiens (GRUNOW) JORGENSEN 











Salpingoeca urceolata KENT 
Distephanus speculum EHRENBERG 
CILIATA 
I. HOLOTRICHA 
grap gmo s TOVIT IDA 
Fam. Enchelyidae 
Placus socialis FABRE-DOMERGUE, 1899 
Fam. Trachelocercidae 
Trachelocerca phoenicopterus COHN, 1866 
V. Fam. Lmphileptidae 
Acineria incurvata DUJARDIN, 1841 
Hemiophrys fusidens (?) KAHL, 1926 
Litonotus duplostriatus (MAUPAS, 1883) 
Litonotus sp. 
Fam. Metacystidae 
Metacystis elongata KAHL, 1928 
Fam. Dysteriidae 
Dysteria pusilla (CLAPAREDE-IACHMAYU, 1858) 
Dysteria sp. 
Hartmanulla entzi KARL, 1931 
Trochilia salina ENTZ, 1879 
Trochilia sulcata (CLAPAREDE-LACHMANN, 1858) 





Plagiopyla marina GOURRET en ROESER, 1886 
Ordo SUCTORIDA 
Fam. Acinetidae 
Acineta tu,,rosa EHRENBERG, 1833 
Acineta tisbei 
Acineta harpacticicola PRECHT, 1935 
Fam. Podophryidae 
Lecanophrya drosera KAHL, 1933 
Fam. Ophryodendridae 
Collinophrya dimorpha KAHL, 1933 
Ophryodendron trinacrium GRUBER, 1884 
Fam. Discophryidae 
Corynophrya lyngbyei (EHRENBERG, 1838) 
Ordo HYMENOSTOMATIDA 
Fam. Cohnilembidae 
Uronema marinum DUJARDIN, 1841 
Cuhnilembus longivelatus KAHL, 1931 
Fam. Pleuronematidae 
Cyclidium sp. 
VI. Ordo THIGMOTRICHIDA  
Fam. Hypocomidae 




Vorticella nebulifera MULLER, 1786 
Vorticella marina GREEFF, 1870 
Vorticella perlata KAHL, 1933 
Zoothamnion commune KAM), 1933 
Fam. Vaginicolidae 
Cothurnia maritima EHRENBERG, 1838 
Cothurnia nitocrae PRECHT, 1935 
Cothurnia harpactici KAHL, 1933 
Fam. Epistylidae 




Metopus contortus QUENNERSTEDT, 1867 
Fam. Peritromidae 
Peritromus faurei KAHL, 1932 
Fam. Folliculinidae 
Folliculiila spp. 
Ampullofolliculina lageniformis HADZI, 1951 
Fam. Condylostomidae 
Conclylostoma rugosum KAHL, 1932 
Ordo OLIGOTRICHIDA 
Fam. Strobilidiidae 





Euplotes moebiusi K.JIL I 1932 
Euplotes vannus (MILLER, 1786) 
VII. Euplotes elegans KAHL, 1932 
Euplotes gracilis KAHL, 1932 
Euplotes trisulcatus KARL, 1932 
Diophrys irmgard MANSFELD, 1923 
Diophrys scutum DUJARDIN, 1842 
Fam. Oxytrichidae 
Actinotricha saltans COHN, 1866 
Holosticha diademata (REES, 1884) 
Holosticha milnei KARL, 1932 
Keronopsis rubra (EHRENBERG, 1838) 
Keronopsis rubra (EHRENBERG, 1838) var. flava 




Laomedea longissima (PALLAS, 1766) 
Fam. Tubulariidae 
Tubularia larynx ELLIS en SOL!LNDER, 1786 
Fam. Coryridae 
Coryne sarsi LOVEN, 1835 
BRYOZOA 
Fam. Membraniporidae 
Membranipora pilosa (LINKE, 1767) 
Fam. Vesiculariidae 
Bowe•bankia gracilis LEIDY, 1855 
Fam. Valkeriidae 
Farrella repens (FABRE, 1837) 
ROTATORIA 
Fam. Proalidae 
Proales reinhardti (EHRENBERG, 1834) 
VIII. Fam. Dicranophoridae 
Encentrum marinum (DUJARDIN, 1841) 
Fam. Brachionidae 
Colurella colurus (EHRENBERG, 1830) 
TURBELLARIA 
Fam. Plagiostomidae 
Plagiostomum vittatum (LEUCK, 1769) 
POLYCHAETA 
I. ERRANTIA  
Fam. Nereldae 
Nereis diversicolor 0.F. MULLER, 1776 
Nereis succinea (LEUCKART, 1847) 
Nereis kerguelensis Mc INTOSH, 1885 
Fam. Aphroditidae 
HarmathoV imbricata (LINNE, 1766) 
II. SEDENTARIA 
Fam. Sabellidae 
Patricia sabella (EHRENBERG, 1837) 
Fam. Spionidae 
Polydora ciliata (JOHNSTON, 1838) 
OLIGOCHAETA 
Fam. Naididae 
Paranais littoralis 0.F. MULLER, 1788 





Anticoma limalis BASTIAN, 1865 
Fam. Enoplidae 
Enoplus sp. (juveniele vormen) 
Fam. Oncholaimidae 
Anoplostoma viviparum (BASTIAN, 1865) 
Oncholaimus brachycercus DE MAN, 1889 
Oncholaimus campylocercoides DE CONINCK en SCHUURMANS 
STEKHOVEN, 1933 
Metaparoncholaimus campylocercus (DE MAN, 1878) 
Adoncholaimus thalassophygas (DE MAN, 1876) 
Fam. Ironidae . 
Dolicholaimus marioni DE MAN, 1888 
Ordo CHROMADOROIDEA  
Fam. Cyatholaimidae 
Paracanthonchus caecus (BASTIAff, 1865) 
Fam. Microlairnidae 
Microlaimus marinus (SCHUW, 1932) 
Fam. Chromadoridae 
Chromgderita obtusidens SCHUURMANS STEKHOVEN en ADAM, 1931 
Chromadora macrolaima (DE MAN, 1889) 
Chromadora nudicapitata BASTIAN, 1865 
Neochromadora poecilosoma (DE MAN, 1893) 
Heterochromadora germanica (BUTSCHLI, 1874) 
Proehromadorella paramucrodonta (ALLGEN, 1929) 
Allgeniella aff. tenuis (SCHNEIDER, 1906) 
Chromadoridae gen. et sp.div. 
Fam. Comesomatidae 
Sabatiera tenuicaudata SCHUURMANS STEKHOVEN 1942, nec 
BASTIAN, 1865 
OrdoAXONOLAIMOIDEA 
Axonolaimus paraspinosus SCHUURMANS STEKHOVEN en ADAM, 
1931 
Ascolaimus elongatus (BUTSCHLI, 1874) 
Fam. Tripyloididae 
Tripyloides marinus (BUTSCHLI, 1874) 
X . Ordo MONHYSTEROIDEA 
Fam. Monhysteridae 
Monhystera disjuncta BASTIAN, 1865 
Monhystera parva (BASTIAN, 1865) 
Monhystera microphthalma DE MAN, 1884 
Theristus acer BASTIAN, 1865 
Ordo ANGUILLUIOIDEA  
Fam. Rhabiticl'.ae 





Mytilus edulis LINNE, 1758 
GASTROPODA  
Fam. Tergipediidae 




Longipedia minor T. en A. SCOTT, 1893 
Fam. Ectinosomidae 
Ectinosoma melaniceps BOECK, 1864 
Fam. d'Arcythompsonidae 
Leptocaris minutus T. SCOTT, 1899 
Fam. Tachidiidae 
Euterpina acutifrons (DANA, 1848) 
Microarthridion littorale (POPPE, 1881) 
Fam. Harpacticidae 
Harpacticus obscurus T. SCOTT, 1895 
Fam. Tisbidae 
	 XI . 
Tisbe furcata (BAIRD, 1837) 
Tisbe gracilis (T. SCOTT, 1895) 
Fam. Peltidiidae 
Alteutha interrupta (GOODSIR, 1845) 
Fam. Thalestridae 
Dactylopodia vulgaris (SARS, 1905) 
Fam. Diosaccidae 
Sohizopera compacta LINT, 1922 
Amphiascus minutus (CLAUS, 1863) 
Fam. Ameiridae 
Ameira parvula (CLAUS, 1866) 
Nitocra typica BOECK, 1864 
Nitocra spinipes.BOECK, 1864 
Fam. Canthocamptidae 
Nesochra pygmaea (CLAUS, 1863) 
Pam. Laophontidae 
Pseudonychocamptus koreni (BOECK, 1872) 
Fseudonychocamptus proximus (SARS, 1908) 
CIRRIPEDIA  
Fam. Balanidae 
Balanus crenatus BRUGUIERE, 1789 
Balanus improvisus DARWIN, 1854 
AMPHIPODA 
Fam. Corophidae 
Corophium insidiosum CRAWFORD, ].937 
Fam. Jassidae 
Jassa falcata (MONTAGU, 1808) 
DECAPODA  
Fam. Portunidae 
Carcinus maenas LINNE, 1758 
